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は
じ
め
に
　
日
本
の
律
令
の
母
法
で
あ
っ
た
唐
令
に
つ
い
て
は
、
早
く
に
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
仁
井
田
陞
氏
に
よ
り
逸
文
の
集
成
が
精
力
的
に
行
わ
れ
、
そ
の
膨
大
な
成
果
が
仁
井
田
陞
『
唐
令
拾
遺
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
三
三
年
初
版
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
池
田
温
氏
を
中
心
に
さ
ら
に
逸
文
の
集
成
と
唐
令
復
原
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
仁
井
田
陞
著
・
池
田
温
編
集
代
表
『
唐
令
拾
遺
補
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
）
に
結
実
し
た
こ
と
も
記
憶
に
新
し
い
。
と
こ
ろ
が
一
九
九
九
年
に
戴
建
国
氏
が
、
寧
波
の
天
一
閣
博
物
館
に
唐
開
元
二
十
五
年
令
に
も
と
づ
い
た
北
宋
の
『
天
聖
令
』
の
写
本
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
 れ
 、
日
本
の
律
令
研
究
者
に
衝
（
１
）
撃
を
与
え
た
。
戴
氏
が
発
見
さ
れ
た
『
天
聖
令
』
写
本
に
は
、
田
令
、
賦
役
令
、
倉
庫
令
、
厩
牧
令
、
関
市
令
、
捕
亡
令
、
医
疾
令
、
仮
寧
令
、
獄
官
令
、
営
繕
令
、
喪
葬
令
、
雑
令
の
各
篇
目
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
各
篇
目
の
条
文
は
、
北
宋
の
時
代
に
唐
令
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た
天
聖
令
本
文
と
、
天
聖
令
で
採
用
さ
れ
な
か
っ
た「
不
行
唐
令
」が
並
記
さ
れ
て
い
た
。す
な
わ
ち
こ
れ
に
よ
り
、唐
令
の
篇
目
の
一
部
が
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
復
原
で
き
る
可
能
性
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
全
貌
の
公
開
が
待
た
れ
た
が
、
つ
い
に
二
〇
〇
六
年
十
一
月
、
中
国
の
研
究
者
に
よ
る
共
同
研
究
の
成
果
と
し
て
、天
一
閣
博
物
館
・
中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
天
聖
令
整
理
課
題
組
『
天
一
閣
蔵
明
鈔
本
天
聖
令
校
証
　
附
唐
令
復
原
研
究
』（
中
華
書
局
）
が
公
刊
さ
れ
た
。
同
書
は
「
影
印
本
」「
校
録
本
」「
清
本
」「
唐
令
復
原
研
究
」
か
ら
な
り
、
天
聖
令
研
究
の
決
定
版
と
も
い
え
る
詳
細
な
内
容
で
あ
る
。
　
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
日
唐
の
律
令
の
う
ち
、
と
り
わ
け
最
後
の
篇
目
で
あ
る
「
雑
令
」
に
関
心
を
も
っ
て
比
較
研
究
を
進
め
て
き
た
が
、『
天
聖
令
』
写
本
の
中
に
雑
令
の
篇
目
が
残
っ
て
い
た
こ
と
は
驚
き
で
あ
っ
た
。
当
初
、
戴
建
国
氏
に
よ
り
、
雑
令
が
五
一
条
（「
行
用
之
令
」
四
〇
条
、「
不
用
之
唐
令
」
二
一
条
）
あ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
、
さ
ら
に
二
〇
〇
六
年
九
月
に
は
、
同
氏
に
よ
り
天
聖
雑
令
の
条
文
全
文
が
公
表
さ
れ
 た
 。
そ
し
て
そ
れ
か
ら
間
を
置
か
ず
し
て
、
（
２
）
天
聖
令
の
全
文
が
公
表
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
（
雑
令
は
天
聖
令
四
一
条
、
不
行
唐
令
二
三
条
の
計
五
四
条
で
あ
っ
た
）。
こ
の
う
ち
雑
令
に
つ
い
て
は
、黄
正
建
氏
が
「
天
聖
雑
令
復
原
唐
令
研
究
」
を
担
当
し
、
詳
細
な
考
察
を
し
て
お
り
、
有
益
で
あ
る
（
以
下
、
本
稿
で
は
黄
氏
の
論
考
を
黄
氏
「
復
原
唐
令
研
究
」
と
略
す
）。
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北
宋
天
聖
雑
令
に
関
す
る
覚
書
　
　
　
　
―
 日
本
令
と
の
比
較
の
観
点
か
ら
 ―
三
　
上
　
喜
　
孝
【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
天
聖
令
　
雑
令
　
日
唐
令
比
較
研
究
山
形
大
学
歴
史
・
地
理
・
人
類
学
論
集
，
第
八
号
，
九
〇－
一
一
七
頁
，
二
〇
〇
七
年
　
本
稿
で
は
、
公
表
さ
れ
た
天
聖
雑
令
全
文
と
『
唐
令
拾
遺
』『
唐
令
拾
遺
補
』
で
復
原
さ
れ
た
「
復
旧
唐
令
」、
そ
し
て
養
老
雑
令
を
比
較
し
、
日
本
令
と
の
比
較
の
観
点
か
ら
、
個
々
の
条
文
に
つ
い
て
の
現
段
階
で
の
所
見
や
、
比
較
研
究
に
あ
た
っ
て
の
論
点
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
各
条
文
に
つ
い
て
は
、
公
表
さ
れ
た
天
聖
雑
令
と
、『
唐
令
拾
遺
』『
唐
令
拾
遺
補
』
で
復
旧
さ
れ
た
唐
令
、
そ
し
て
養
老
雑
令
の
条
文
対
照
表
を
、
表
１
に
示
し
た
（
な
お
、
関
市
令
と
営
繕
令
に
つ
い
て
も
、試
み
に
同
様
の
表
を
作
成
し
、表
２
・
表
３
と
し
て
掲
載
し
た
）。
一
　
天
聖
雑
令
条
文
の
個
別
的
検
討
〔
宋
１
条
～
６
条
〕
　
天
聖
雑
令
の
１
～
６
条
は
度
量
衡
関
係
条
文
で
あ
り
、
度
量
衡
関
係
の
条
文
が
冒
頭
に
来
る
点
は
日
本
の
養
老
令
と
一
致
し
て
い
る
。
　
一
条
か
ら
三
条
は
、
復
旧
唐
令
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
　
関
連
す
る
史
料
を
あ
げ
て
お
く
。
○『
通
典
』
巻
一
百
四
十
四
 楽
四
隋
制
、
前
代
三
升
当
二
今
一
升
一
、
三
両
当
二
今
一
両
一
、
一
尺
二
寸
当
二
今
一
尺
一
。
大
唐
貞
観
中
、
張
文
收
鋳
二
銅
斛
一
、
秤
・
尺
・
升
・
合
、
咸
得
二
其
数
一
。
○『
宋
史
』
巻
六
十
八
 志
第
二
十
一
律
暦
一
「
錘
皆
以
レ
銅
為
レ
之
」「
度
、
量
、
權
、
衡
皆
太
府
掌
造
」
○『
延
喜
式
』（
雑
）
凡
度
量
権
衡
者
、
官
私
悉
用
レ
大
。
但
測
 
景
合
湯
薬
則
用
二
小
者
一
。
其
度
以
二
六
尺
一
為
レ
歩
。
以
外
如
レ
令
。
〔
宋
７
条
〕
　
本
条
は
、
殺
生
禁
断
に
つ
い
て
の
規
定
だ
が
、
天
聖
令
は
復
旧
唐
令
と
も
、
養
老
雑
令
と
も
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
異
な
る
の
は
、
後
半
部
分
で
あ
る
。
戴
建
国
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
乾
元
節
以
下
の
規
定
は
、
宋
代
に
な
っ
て
新
た
に
つ
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
対
応
す
る
日
本
の
条
文
で
唐
令
に
な
い
「
六
齋
日
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
背
景
に
、
隋
代
以
前
の
古
い
規
定
の
影
響
が
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
筆
者
が
す
で
に
指
摘
し
 た
 。
（
３
）
　
な
お
、
宋
代
の
節
仮
制
度
に
つ
い
て
は
丸
山
裕
美
子
氏
の
研
究
が
あ
 る
 。
（
４
）
　
以
下
、
関
連
す
る
史
料
を
あ
げ
て
お
く
。
○『
宋
史
』
巻
一
百
一
十
二
 志
第
六
十
五
　
礼
十
五
　
嘉
礼
三
仁
宗
以
二
四
月
十
四
日
一
為
二
乾
元
節
一
、
正
月
八
日
皇
太
后
為
二
長
寧
節
一
。
○『
宋
史
』
卷
一
百
一
十
二
 志
第
六
十
五
　
礼
十
五
　
嘉
礼
三
諸
慶
節
、
古
無
レ
是
也
。
真
宗
以
後
始
有
レ
之
。
大
中
祥
符
元
年
、
詔
以
二
正
月
三
日
天
書
降
日
一
為
二
天
慶
節
一
、
休
仮
五
日
、
両
京
諸
路
州
・
府
・
軍
・
監
前
七
日
建
二
道
場
一
設
レ
 
、
断
二
屠
宰
一
 
　
　
　
　
。
節
日
、
士
庶
特
令
二
宴
楽
一
、
京
師
然
燈
。
又
以
二
六
月
六
日
一
為
二
天
 
節
一
、
京
師
断
二
屠
宰
一
 
　
　
　
　
、
百
官
行
二
香
上
清
宮
一
。
又
以
二
七
月
一
日
聖
祖
降
日
一
為
二
先
天
節
一
、十
月
二
十
四
日
降
二
延
恩
殿
一
日
為
二
降
聖
節
一
、
休
仮
・
宴
楽
並
如
二
天
慶
節
一
。
中
書
・
親
王
・
節
度
・
枢
密
・
三
司
以
下
至
二
馬
都
尉
一
、
詣
二
長
春
殿
一
進
二
金
縷
延
寿
帯
・
金
絲
続
命
縷
一
、
上
保
生
寿
酒
。
改
御
二
崇
德
殿
一
、
賜
二
百
官
飲
一
、
如
二
聖
節
儀
一
。
前
一
日
、
以
二
金
縷
延
寿
帯
・
金
塗
銀
結
続
命
縷
・
緋
綵
羅
延
寿
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帯
・
綵
絲
続
命
縷
一
分
 賜
百
官
一
、
節
日
戴
以
入
。
礼
畢
、
宴
二
百
官
於
錫
慶
院
一
。
天
禧
初
、詔
以
三
大
中
祥
符
元
年
四
月
一
日
天
書
再
降
二
内
中
功
德
閣
一
為
二
天
禎
節
一
、
一
如
二
天
 
節
一
。
尋
以
二
仁
宗
嫌
名
一
、改
為
二
天
祺
節
一
。
〔
宋
８
条
〕
　
時
禁
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
『
慶
元
条
法
事
類
』
雑
令
に
同
文
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
 る
 。
（
５
）
○『
慶
元
条
法
事
類
』
　
　
諸
雑
畜
有
レ
孕
皆
不
レ
得
レ
殺
。
仲
春
不
レ
得
レ
採
 捕
鳥
獣
雉
卵
之
類
一
。
　
唐
令
に
同
様
の
文
言
の
規
定
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
時
禁
に
関
す
る
規
定
自
体
は
唐
雑
令
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
た
と
み
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
山
野
利
用
の
季
節
的
制
限
に
つ
い
て
規
定
し
た
条
文
は
、
天
聖
営
繕
令
１
条
に
も
み
え
る
。
○
天
聖
営
繕
令
１
条
諸
計
功
程
者
、
四
月
・
五
月
・
六
月
・
七
月
為
二
長
功
一
。
二
月
・
三
月
・
八
月
・
九
月
為
ニ
中
功
一
。
十
月
・
十
一
月
・
十
二
月
・
正
月
為
ニ
短
功
一
。
春
夏
不
レ
得
レ
伐
レ
木
 
　
　
　
　
　
　
　
 。
必
臨
時
要
須
、
不
レ
可
ニ
廃
闕
一
者
、
不
レ
用
ニ
此
令
一
。
　「
春
夏
不
得
伐
木
。
必
臨
時
要
須
、
不
可
廃
闕
者
、
不
用
此
令
」
は
日
本
令
に
な
い
部
分
だ
が
、
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
史
料
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
○『
唐
六
典
』
巻
二
三
　
将
作
監
凡
四
時
之
禁
、
毎
歳
十
月
以
後
、
尽
二
於
二
月
一
、
不
レ
得
レ
起
二
冶
作
一
。
冬
至
以
後
、
尽
ニ
九
月
一
、
不
レ
得
レ
興
ニ
土
工
一
。
春
・
夏
不
レ
伐
レ
木
。
若
臨
時
要
行
、
理
不
レ
可
レ
廃
者
、
以
従
ニ
別
式
一
。
○『
慶
元
條
法
事
類
』　
雑
門
　
時
令
諸
春
夏
不
レ
得
レ
伐
レ
木
。
若
不
レ
可
レ
待
レ
時
者
、
不
レ
拘
ニ
此
令
一
。
　『
唐
六
典
』
の
記
載
か
ら
、
唐
令
に
も
こ
の
部
分
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
 る
 。
養
老
令
で
こ
の
部
分
が
削
除
さ
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
日
本
令
で
は
一
（
６
）
貫
し
て
時
禁
に
関
す
る
規
定
を
継
受
し
な
か
っ
た
こ
と
が
い
え
る
。
〔
宋
９
条
〕
　
造
暦
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
条
文
は
、
宋
天
聖
令
が
復
元
唐
令
よ
り
も
日
本
令
に
近
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
唐
令
が
日
本
令
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
条
文
表
現
だ
っ
た
の
は
確
実
で
あ
る
。
た
だ
し
、
天
聖
令
に
み
え
る
司
天
監
、
枢
密
院
は
宋
代
の
官
名
で
あ
る
。
唐
代
で
は
「
太
史
局
」
で
あ
っ
た
。
天
聖
令
で
は
暦
の
作
成
主
体
を
「
司
天
監
」
と
明
記
し
、
養
老
雑
令
で
は
「
陰
陽
寮
」
と
明
記
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
る
と
、
唐
令
で
も
、
も
と
も
と
は
「
太
史
局
」
と
い
う
主
語
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
ま
た
、
天
聖
令
に
よ
り
、
日
本
令
と
同
様
に
唐
令
に
も
〈
所
送
者
、
不
得
載
占
〉
の
文
言
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
次
の
史
料
も
、
唐
令
復
旧
の
際
の
根
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
○『
五
代
会
要
』
巻
一
八
　
諸
司
送
史
館
事
例
長
興
三
年
二
月
、
司
天
台
奏
「
奉
二
中
書
門
下
牒
一
、
令
三
逐
年
申
 送
史
館
十
一
曜
細
行
暦
并
周
天
行
度
、
祥
変
等
一
。
当
司
旧
例
、
祇
依
レ
申
二
星
曜
事
件
一
、
不
レ
載
二
占
言
一
 
　
　
　
　
　
」
勅
「
宜
レ
令
三
司
天
台
密
 奏
留
中
外
一
、
其
余
凡
奏
二
暦
象
、
雲
物
、
水
旱
等
事
一
、
及
諸
州
府
或
奏
二
災
祥
一
、
一
一
並
申
 送
史
館
一
。
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さ
て
、養
老
雑
令
８
条
の「
秘
書
」も
、対
応
す
る
天
聖
令
に
は
み
え
な
い
。「
秘
書
」
と
は
「
遁
甲
太
一
之
式
」（
令
義
解
）
の
こ
と
で
あ
り
、「
遁
甲
」
は
隋
代
に
朝
鮮
半
島
を
通
じ
て
日
本
に
伝
わ
り
、
日
本
の
陰
陽
道
に
後
々
ま
で
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
と
さ
れ
 る
 。
日
本
令
で
は
、
唐
に
は
な
い
「
遁
甲
」
の
存
在
（
７
）
を
考
慮
し
て
、「
秘
書
」
を
追
記
し
た
と
す
る
説
が
あ
ら
た
め
て
参
照
さ
れ
る
。
　
な
お
こ
の
条
文
に
対
応
す
る
対
応
す
る
養
老
令
は
二
条
に
分
か
れ
て
い
る
。
唐
令
で
二
条
に
分
か
れ
て
い
た
も
の
を
天
聖
令
で
一
条
に
ま
と
め
た
可
能
性
と
、
唐
令
で
一
条
で
あ
っ
た
も
の
を
日
本
令
で
二
条
に
分
け
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
〔
宋
　
条
〕
10
　
山
川
藪
沢
の
利
用
規
定
で
あ
る
。
こ
の
条
文
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
る
。
　
ま
ず
、
復
旧
唐
令
や
養
老
雑
令
で
は
「
聴
百
姓
私
採
」
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
天
聖
令
で
は
「
百
姓
不
得
私
採
」
と
な
っ
て
い
る
点
が
大
き
く
異
な
る
。
　
ま
た
、
天
聖
雑
令
で
は
「
西
北
縁
辺
无
レ
問
二
公
私
一
、
不
レ
得
レ
置
二
鉄
冶
一
」
と
い
う
表
現
が
み
え
、
復
旧
唐
令
で
も
「
四
辺
無
レ
問
二
公
私
一
、
不
レ
得
レ
置
二
鉄
冶
及
採
銅
一
」
と
あ
る
。『
唐
六
典
』
少
府
監
の
項
に
も
、
○『
唐
六
典
』
巻
二
二
　
少
府
監
凡
天
下
諸
州
出
二
銅
鉄
一
之
所
、
聴
二
人
私
採
一
、
官
収
二
其
税
一
。
若
白
鑞
、
則
官
為
市
之
。 
、
若
器
用
所
レ
須
。
則
具
二
名
数
一
、
移
二
於
所
由
一
、
官
供
レ
之
、
私
者
、
私
市
レ
之
。
と
あ
る
の
で
、
こ
こ
は
戴
建
国
氏
や
黄
氏
「
復
原
唐
令
研
究
」
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
唐
令
で
も
「
西
辺
北
辺
」
の
語
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
其
西
辺
北
辺
諸
州
禁
レ
人
無
レ
置
二
鉄
冶
及
採
銅
一
　
と
こ
ろ
で
、
黄
氏
「
復
原
唐
令
研
究
」
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
西
辺
北
辺
無
レ
問
二
公
私
一
、
不
レ
得
レ
置
二
鉄
冶
一
」
の
表
現
は
、
養
老
関
市
令
６
弓
箭
条
の
「
凡
弓
箭
兵
器
、
並
不
レ
得
下
与
二
諸
蕃
一
市
易
上
。 
 
。」と
き
わ
め
て
近
い
。
対
応
す
る
天
聖
関
市
令
に
は
こ
の
文
言
が
み
え
な
い
こ
と
か
ら
、
も
と
も
と
唐
の
雑
令
に
あ
っ
た
も
の
が
、
日
本
の
関
市
令
の
中
に
移
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
も
と
も
と
唐
関
市
令
の
対
応
条
文
（
不
行
唐
令
６
条
）
で
は
、
高
級
繊
維
製
品
や
鉱
物
な
ど
の
様
々
な
物
品
に
関
し
て
、
諸
蕃
と
交
易
し
た
り
、
西
辺
北
辺
に
も
た
ら
す
こ
と
を
禁
ず
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
が
、
そ
れ
を
日
本
令
で
は
対
象
を
「
弓
箭
兵
器
」
に
改
め
、
条
文
を
大
幅
に
簡
略
化
し
て
い
る
。
日
本
令
で
は
こ
こ
を
「
弓
箭
兵
器
」
に
関
す
る
条
文
に
改
め
た
た
め
、
内
容
的
に
関
連
す
る
雑
令
の
「
西
辺
北
辺
無
レ
問
二
公
私
一
、
不
レ
得
レ
置
二
鉄
冶
一
」
の
文
言
を
こ
ち
ら
に
移
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
日
本
で
こ
こ
が
「
東
辺
北
辺
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
陸
奥
・
出
羽
の
蝦
夷
を
意
識
し
て
い
る
表
現
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
　
天
聖
雑
令
で
「
自
余
山
川
藪
沢
之
利
非
レ
禁
者
 
　
　
　
 、
公
私
共
レ
之
」
と
あ
り
、
復
旧
唐
令
で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
「
非
禁
者
」
の
語
が
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
、
日
本
令
で
は
こ
の
部
分
が
「
自
余
非
二
禁
処
一
者
」
と
な
っ
て
お
り
、
両
者
の
表
現
が
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
筆
者
は
、
日
本
令
が
「
自
余
非
禁
処
者
」
と
改
変
し
、
日
本
令
で
わ
ざ
わ
ざ
「
非
禁
処
」
を
強
調
し
た
の
は
、
七
世
紀
後
半
の
の
天
武
朝
以
降
に
禁
野
の
制
が
確
立
し
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
 る
 。
（
８
）
 
其
東
辺
北
辺
不
レ
得
レ
置
二
鉄
冶
一
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〔
宋
　
条
〕
14
　
漂
失
し
た
竹
木
（
材
木
）
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
対
応
す
る
養
老
雑
令
で
は
「
凡
公
私
材
木
」
と
記
す
が
、
天
聖
令
で
は
こ
れ
を
「
竹
木
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
唐
令
で
も
（
復
旧
唐
令
の
よ
う
に
）「
竹
木
」
と
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、『
開
元
水
部
式
』
に
は
「
如
能
接
得
公
私
材
木
筏
等
、
依
令
分
賞
」
と
い
う
表
現
も
み
ら
れ
、
日
本
令
が
参
照
し
た
唐
令
に
「
材
木
」
と
あ
っ
た
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。
　
ま
た
、天
聖
令
並
び
に
復
旧
唐
令
で
は「
接
得
」と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、養
老
雑
令
で
は
「
採
得
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、『
令
集
解
』
雑
令
逸
文
の
令
釈
で
は
「
接
、
持
也
」
と
い
う
説
明
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
養
老
令
の
原
文
は
唐
令
と
同
様
「
接
得
」
で
あ
り
、「
採
」
は
『
令
義
解
』
写
本
の
段
階
で
の
誤
写
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
〔
宋
　
条
〕
15
　
灌
漑
水
利
規
定
で
あ
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
「
先
稲
後
陸
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。『
慶
元
条
法
事
類
』
河
渠
令
に
も
同
様
の
表
現
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
確
認
さ
れ
る
が
、
問
題
は
こ
の
表
現
が
唐
令
に
存
在
し
た
か
否
か
で
あ
る
。
○『
慶
元
条
法
事
類
』
河
渠
令
諸
以
レ
水
漑
レ
田
皆
従
レ
下
始
。
仍
先
稲
後
陸
。
若
渠
堰
応
レ
修
者
先
役
二
用
水
之
家
一
。
其
碾
磑
之
類
、
壅
レ
水
於
二
公
私
一
有
レ
害
者
除
レ
之
。
　
こ
の
よ
う
に
、
宋
代
の
法
令
に
は
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
が
、
唐
代
の
史
料
に
は
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
な
い
。
加
え
て
、
養
老
令
で
も
確
認
で
き
な
い
と
す
る
と
、「
先
稲
後
陸
」
は
、
宋
代
に
な
っ
て
追
加
さ
れ
た
語
句
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。 
〔
宋
　
条
〕
19
　
こ
の
条
文
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
繰
り
返
さ
な
 い
 。
（
９
）
想
定
し
て
い
た
と
お
り
、
唐
令
に
条
文
が
存
在
し
、
か
つ
、
天
聖
雑
令
の
条
文
配
列
か
ら
考
え
て
、
こ
の
条
文
に
対
応
し
て
養
老
雑
令
　
庁
上
及
曹
司
座
者
条
、
14
同
　
在
京
諸
司
条
が
日
本
独
自
に
作
ら
れ
た
こ
と
が
確
実
に
な
っ
た
。
15
　
唐
令
の
復
旧
根
拠
と
な
っ
て
い
た
記
事
を
あ
げ
て
お
く
。
○『
新
唐
書
』
百
官
志
三
　
衛
尉
寺
守
宮
署
条
京
諸
司
長
上
官
、
以
レ
品
給
二
其
牀
 
一
。
供
二
蕃
客
帷
 
一
。
則
題
二
歳
月
一
。
席
寿
三
年
、
氈
寿
五
年
、
褥
寿
七
年
。
不
レ
及
レ
期
而
壊
、
有
レ
罰
。
　
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
こ
れ
も
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、『
延
喜
式
』（
掃
部
寮
）
に
、
諸
司
の
座
の
年
限
に
つ
い
て
の
規
定
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
○『
延
喜
式
』
掃
部
寮
式
凡
諸
司
座
、
随
二
官
人
員
一
三
年
一
充
。（
後
略
）
　
こ
れ
は
、『
新
唐
書
』
百
官
志
の
「
席
寿
三
年
」
に
対
応
す
る
規
定
と
考
え
ら
れ
、
日
本
令
で
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
唐
令
の
規
定
が
、
の
ち
の
『
延
喜
式
』
の
段
階
で
継
受
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
一
例
で
あ
る
。
座
具
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
大
隅
清
陽
氏
の
研
究
が
あ
 
。
〔
宋
　
条
〕
20
　
天
聖
・
養
老
両
令
の
条
文
の
意
味
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
天
聖
令
＝
官
人
が
使
に
な
っ
て
賜
物
を
給
さ
れ
た
後
、（
何
ら
か
の
事
情
で
）
遣
使
が
中
止
さ
れ
た
場
合
は
、
賜
物
を
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
出
発
し
て
五
百
里
以
上
を
経
た
場
合
は
半
分
を
返
し
、
千
里
以
上
を
経
た
場
合
は
返
さ
な
く
て
よ
い
。
す
で
に
衣
裳
を
造
っ
た
場
合
は
兼
納
（
　
）
10る
― 94 ―
す
る
こ
と
を
許
す
。
罪
を
犯
し
て
呼
び
戻
さ
れ
た
場
合
は
、
到
着
す
る
前
で
あ
れ
ば
、
賜
物
は
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
養
老
令
＝
官
人
が
使
に
な
っ
て
賜
物
を
給
さ
れ
た
後
、（
何
ら
か
の
事
情
で
）
使
の
事
が
停
止
し
た
場
合
は
、
賜
物
は
返
さ
な
く
て
よ
い
。
罪
を
犯
し
て
呼
び
戻
さ
れ
た
場
合
は
、
賜
物
は
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
唐
令
で
は
、
賜
物
の
返
納
の
際
に
「
五
百
里
」「
千
里
」
が
ひ
と
つ
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
こ
の
条
文
に
関
連
す
る
の
は
、
次
の
倉
庫
令
の
規
定
で
あ
ろ
う
。
○
天
聖
倉
庫
令
不
行
唐
令
　
条
（『
唐
六
典
』
巻
三
　
金
部
郎
中
員
外
郎
条
に
も
21
ほ
ぼ
同
文
あ
り
）
諸
官
人
出
レ
使
覆
囚
者
、
並
典
各
給
二
時
服
一
具
一
。
春
・
夏
遣
者
給
二
春
衣
一
、
秋
・
冬
去
者
給
二
冬
衣
一
。
其
出
レ
使
外
蕃
、
典
及
傔
人
・
並
随
使
・
雑
色
人
有
二
職
掌
一
者
、
量
レ
経
二
一
時
以
上
一
、
亦
準
レ
此
。〈
其
雑
色
人
辺
州
差
者
、
不
レ
在
二
給
限
一
。〉
其
尋
常
出
レ
使
、
過
二
二
季
一
不
レ
還
者
、
当
処
斟
量
、
并
典
各
給
二
時
服
一
副
一
、
並
一
年
内
不
レ
得
二
再
給
一
。
去
二
本
任
一
五
百
里
内
充
レ
使
者
、
不
レ
在
二
給
限
一
。
　
こ
の
中
で
、
本
務
の
任
地
か
ら
五
百
里
の
内
に
遣
わ
さ
れ
る
場
合
に
は
、
賜
物
さ
れ
な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
本
条
で
返
納
の
規
定
が
「
五
百
里
以
上
」
に
限
ら
れ
て
い
る
の
も
う
な
ず
け
よ
う
。
　
な
お
、
黄
氏
「
復
原
唐
令
研
究
」
で
は
、
諸
官
人
縁
レ
使
、
諸
色
行
人
請
賜
訖
、
停
行
並
却
徴
。
已
発
五
百
里
外
徴
レ
半
、
一
千
里
外
停
徴
。
已
造
二
衣
裳
一
、
聴
二
兼
納
一
。
東
至
二
高
麗
一
、
南
至
二
真
臘
一
、
西
至
二
波
斯
・
吐
蕃
及
堅
昆
都
一
、
北
至
二
突
厥
・
契
丹
・
靺
鞨
一
、
並
入
蕃
。
余
為
二
絶
域
一
。
と
、『
唐
令
拾
遺
』
と
同
様
の
復
原
案
を
提
示
し
て
い
る
が
、
天
聖
令
の
「
其
官
人
有
犯
罪
追
還
者
、
但
未
達
前
所
、
所
賜
物
并
復
納
」
が
養
老
令
の
「
其
有
犯
罪
追
還
者
、
所
賜
物
、
並
徴
納
」
と
対
応
し
て
い
る
の
で
、
唐
令
に
も
こ
の
部
分
は
存
在
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、「
東
至
高
麗
」
以
下
は
、
条
文
と
し
て
復
原
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
〔
宋
　
条
〕
22
　「
先
有
文
案
」
が
、
日
本
令
に
は
み
ら
れ
な
い
。
〔
宋
　
条
〕
24
　「
家
資
尽
者
、
役
身
折
酬
」
が
天
聖
令
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
唐
令
復
旧
条
文
の
「
若
官
物
及
公
廨
、
本
利
停
訖
、
毎
計
過
五
十
日
、
不
送
尽
者
、
余
本
生
利
如
初
、
不
得
更
過
一
倍
」
は
、
日
本
令
に
も
天
聖
令
に
も
み
え
な
い
。「
収
質
者
、
非
対
物
主
、
不
得
輙
売
」
も
天
聖
令
に
み
え
な
い
。
　「
家
資
尽
者
、
役
身
折
酬
」
が
天
聖
令
で
削
除
さ
れ
て
い
る
の
は
、
宋
代
に
お
い
て
た
び
た
び
人
身
売
買
や
債
務
奴
隷
化
に
よ
っ
て
「
奴
婢
」
身
分
に
転
化
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
 
こ
と
と
関
係
す
る
か
。『
慶
元
条
法
事
類
』巻
八
〇
、
雑
門
、
出
挙
債
負
、
雑
勅
に
、
諸
以
二
債
負
質
一
当
二
人
口
一〈
虚
立
人
力
女
使
雇
契
同
〉、
杖
一
百
。
人
放
逐
便
、
銭
物
不
レ
追
。
情
重
者
、
奏
裁
。
と
あ
り
、良
民
を
債
務
の
弁
済
に
替
え
て
質
入
れ
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
〔
宋
　
条
〕
25
　
対
応
す
る
日
本
令
に
み
え
る
「
不
得
過
一
倍
、
其
官
半
倍
」「
若
家
資
尽
、
亦
（
　
）
11た
― 95 ―
准
上
条
」
が
復
旧
唐
令
や
天
聖
令
に
は
確
認
で
き
な
い
。
〔
宋
　
条
〕〔
宋
　
条
〕
26
27
　
復
旧
唐
令
よ
り
も
天
聖
令
の
方
が
日
本
令
の
表
現
に
近
い
。
唐
令
は
天
聖
令
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
〔
宋
　
条
〕
34
　
炭
を
十
月
か
ら
の
九
十
日
間
、
百
司
に
給
す
る
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
天
聖
令
に
は
注
記
に
「
官
人
及
蕃
客
随
時
量
給
」
と
あ
る
が
、
復
旧
唐
令
の
根
拠
と
な
っ
た
『
唐
六
典
』
に
は
、「
其
柴
炭
・
木
橦
進
内
、
及
供
百
官
蕃
客
、
並
農
隙
納
之
（
供
内
及
宮
人
、
起
十
月
、
畢
二
月
、
供
百
官
蕃
客
起
十
一
月
、
畢
正
月
）」
と
あ
り
、
よ
り
具
体
的
な
規
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
天
聖
令
の
段
階
で
簡
略
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
条
文
と
密
接
に
関
わ
る
条
文
と
し
て
、
不
行
唐
令
　
条
が
あ
る
。
唐
令
で
は
、
両
条
は
隣
接
し
て
配
置
さ
れ
て
い
た
と
考
16
え
ら
れ
る
。
　
本
条
が
唐
令
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
が
日
本
に
継
受
さ
れ
た
段
階
で
、
大
幅
に
書
き
換
え
ら
れ
、
天
武
朝
に
成
立
し
た
「
御
薪
の
制
」
を
規
定
す
る
条
文
と
し
て
改
変
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
の
も
つ
意
義
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
筆
者
が
論
じ
た
こ
と
が
あ
 
の
で
繰
り
返
さ
な
い
。
た
だ
、
唐
令
に
存
在
し
、
か
つ
、
本
条
に
対
応
す
る
規
定
と
し
て
日
本
の
雑
令
　
～
　
条
が
独
自
に
作
ら
れ
た
こ
と
は
、
条
文
の
配
列
か
ら
み
て
確
実
26
28
と
な
っ
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。 
（
　
）
12る
〔
宋
　
条
〕
35
　
天
聖
令
に
よ
り
唐
令
に
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
条
文
中
に
み
え
る
「
大
路
」
も
、
唐
令
に
存
在
し
た
表
現
で
あ
り
、
こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
山
陽
道
と
特
定
す
る
意
味
で
の
日
本
令
独
自
の
表
現
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
〔
宋
　
条
〕
36
　
天
聖
令
に
よ
り
唐
令
に
存
在
し
た
規
定
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
天
聖
令
に
は
「
東
宮
親
王
所
左
右
駆
使
」
と
あ
る
が
、
養
老
令
で
は
「
親
王
」
の
文
言
が
存
在
し
な
い
点
は
注
目
さ
れ
る
。
〔
宋
　
条
〕
37
　
本
条
は
『
唐
令
拾
遺
補
』
で
復
元
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
天
聖
令
に
よ
り
存
在
が
確
認
さ
れ
た
。
天
聖
令
発
見
以
前
に
も
、『
慶
元
条
法
事
類
』
に
同
様
の
条
文
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
、
唐
令
と
し
て
復
元
す
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
○『
慶
元
条
法
事
類
』
巻
第
九
諸
任
二
外
官
一
者
親
戚
経
過
不
レ
得
下
以
二
公
使
一
例
外
供
給
上
。
凡
賓
客
、
亦
不
レ
得
レ
令
下
於
二
民
家
一
安
泊
上
。
　
本
条
に
は
「
公
廨
」
の
語
も
み
え
る
（
宋
　
条
も
参
照
）。
こ
れ
に
対
し
て
日
39
本
令
で
は
「
公
廨
」
を
「
官
物
」
と
書
き
換
え
て
い
る
（
宋
　
条
で
は
「
在
京
39
及
外
州
」
が
削
除
さ
れ
て
い
る
）。
財
政
運
用
と
し
て
の
「
公
廨
」
の
語
が
日
本
令
で
継
受
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
津
透
氏
の
研
究
が
あ
 
。
 
（
　
）
13る
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〔
不
行
唐
令
１
条
〕
　
本
条
に
関
わ
り
の
あ
る
と
思
わ
れ
る
史
料
を
あ
げ
て
お
く
。
○『
隋
書
』
礼
儀
志
５
羊
車
、案
二
晋
司
一
隸
二
校
尉
劉
毅
一
、奏
護
軍
羊
琇
私
乗
者
也
。
開
皇
無
レ
之
、
至
レ
是
始
置
焉
。
其
制
如
二
 
車
一
、
金
寶
飾
、
紫
錦
 
、
朱
絲
網
。
馭
童
二
十
人
、
皆
両
鬟
髻
、
服
二
青
衣
一
、
取
二
年
十
四
五
者
一
為
、謂
二
之
羊
車
小
史
一
。
駕
以
レ
果
下
馬
、
其
大
如
レ
羊
。
　「
羊
車
小
史
」
に
つ
い
て
「
取
年
十
四
五
者
為
」
と
あ
る
点
は
、
本
条
と
対
応
し
て
い
る
。
○『
唐
六
典
』
巻
十
、
太
史
局
漏
刻
生
三
百
六
十
人
〈
…
皆
以
中
・
小
男
為
之
。
転
補
典
鐘
・
典
鼓
〉
　
唐
の
戸
令
の
規
定
で
は
、十
五
歳
以
下
を「
小
」と
い
い
、二
十
歳
以
下
を「
中
」
と
い
う
と
あ
る
。
不
行
唐
令
１
条
で
は
漏
刻
生
に
つ
い
て
「
取
十
三
、
十
四
者
充
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
不
行
唐
令
２
条
に
は
、「
典
鐘
・
典
鼓
、
先
取
旧
漏
刻
生
成
丁
者
」と
あ
る
点
は
、『
唐
六
典
』の
記
載
と
対
応
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
〔
不
行
唐
令
７
条
〕
　
本
条
は
日
本
令
で
は
継
受
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
延
喜
式
』（
左
右
京
）
に
同
趣
旨
の
規
定
が
存
在
す
る
。
○『
延
喜
式
』（
左
右
京
）
凡
大
路
建
二
門
屋
一
者
、
三
位
已
上
、
及
参
議
聴
レ
之
。
雖
二
身
薨
卒
一
、
子
孫
居
住
之
間
亦
聴
。
自
余
除
レ
非
二
門
屋
一
不
レ
在
二
制
限
一
。
其
城
坊
垣
不
聴
開
。
○『
延
喜
式
』（
弾
正
台
）
凡
三
位
以
上
、聴
レ
建
二
門
屋
於
大
路
一
。
四
位
参
議
准
レ
此
。
其
聴
レ
建
之
人
、
雖
二
身
薨
卒
一
、
子
孫
居
住
之
間
亦
聴
。
自
余
除
レ
非
二
門
屋
一
、
不
レ
在
二
制
限
一
。
其
坊
城
垣
不
レ
聴
レ
開
。
　
こ
の
規
定
は
、
八
世
紀
の
天
平
年
間
ま
で
遡
る
。
○『
続
日
本
紀
』
天
平
三
年
九
月
戊
申
（
二
日
条
）
左
右
京
職
言
、「
三
位
已
上
宅
門
、
建
ニ
於
大
路
一
、
先
已
聴
許
。
未
レ
審
。
身
薨
、
宅
門
若
為
二
処
分
一
」
勅
、「
亡
者
宅
門
、
不
レ
在
二
建
例
一
」。
　
宅
門
の
制
に
つ
い
て
は
、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
続
日
本
紀
　
二
』（
岩
波
書
店
）
に
、
要
を
得
た
説
明
が
あ
る
の
で
引
用
す
る
。
　「
京
内
の
東
西
・
南
北
の
大
路
に
は
、
元
来
坊
門
の
み
が
開
か
れ
、
坊
内
の
諸
邸
宅
の
門
は
、
坊
間
の
小
路
に
面
し
て
開
く
の
が
建
前
で
あ
っ
た
。
平
安
京
で
、
各
条
の
中
間
に
あ
る
東
西
小
路
を
「
条
坊
門
」
と
称
す
る
の
は
、
そ
の
小
路
の
大
路
に
接
す
る
と
こ
ろ
に
坊
門
が
設
け
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
天
平
三
年
以
前
の
あ
る
時
期
か
ら
、
三
位
以
上
の
宅
門
に
限
り
、
大
路
に
面
し
て
建
て
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
続
紀
本
条
の
記
事
は
、
三
位
以
上
の
者
が
没
し
た
場
合
、
既
設
の
大
路
に
面
し
た
宅
門
を
除
去
す
べ
き
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
直
接
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
大
伴
旅
人
（
三
年
七
月
没
、
大
納
言
従
二
位
）・
多
治
比
池
守
（
二
年
九
月
没
、
同
）。
石
川
石
足
（
元
年
八
月
没
、
大
納
言
従
二
位
）
等
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
八
六
～
八
九
年
の
平
城
京
左
京
三
条
二
坊
一
・
二
・
七
・
八
坪
の
発
掘
で
、
長
屋
王
宅
と
目
さ
れ
る
邸
宅
の
遺
構
が
発
見
さ
れ
、
Ａ
期
（
長
屋
王
の
時
期
）
に
、
北
方
二
条
大
路
に
面
し
た
中
央
（
一
・
八
坪
の
境
目
）
に
一
間
の
棟
門
の
開
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
そ
の
北
方
、
左
京
二
條
二
坊
五
坪
に
お
い
て
も
、
一
九
八
九
年
、
藤
原
麻
呂
宅
の
可
能
性
の
あ
る
邸
宅
の
遺
構
が
発
見
さ
れ
、
二
条
大
路
に
面
し
た
南
面
中
央
に
、
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や
は
り
一
間
の
門
跡
が
確
認
さ
れ
た
。
　
こ
の
後
、
三
代
実
録
貞
観
十
二
年
十
二
月
廿
五
日
条
に
は
、「
三
位
已
上
及
四
位
参
議
家
門
、
聴
建
大
路
。
薨
卒
之
後
、
子
孫
居
住
者
亦
聴
之
」
と
の
制
が
出
さ
れ
、
天
平
三
年
の
制
が
改
め
ら
れ
、
三
位
以
上
お
よ
び
四
位
の
参
議
に
つ
い
て
は
、
没
後
も
そ
の
特
権
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
制
は
延
喜
式
に
も
継
承
さ
れ
、
左
右
京
職
に
「
凡
大
路
建
門
屋
者
。
三
位
已
上
。
及
参
議
聴
之
。
雖
身
薨
卒
。
子
孫
居
住
之
間
亦
聴
。」
と
あ
り
、
弾
正
台
式
に
は
「
凡
三
位
以
上
。
聴
建
門
屋
於
大
路
。
四
位
参
議
准
此
。
其
聴
建
之
人
。
雖
身
薨
卒
。
子
孫
居
住
之
間
亦
聴
」
と
あ
り
、
拾
芥
抄
（
中
、
京
程
部
）
に
も
、「
建
門
屋
於
路
頭
、
聴
三
位
以
上
四
位
参
議
。
自
余
四
位
・
五
位
者
不
可
立
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
」（『
新
古
典
文
学
大
系
　
続
日
本
紀
　
二
』
岩
波
書
店
、
補
注
十
一
―
一
六
、
五
四
九
頁
）。
〔
不
行
唐
令
　
条
～
　
条
〕
17
23
　
奴
婢
関
係
条
文
で
あ
る
。
日
本
令
の
も
と
と
な
っ
た
唐
令
の
条
文
が
、
や
は
り
雑
令
に
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
　
奴
婢
に
関
す
る
規
定
が
、天
聖
雑
令
で
は
す
べ
て「
不
行
」と
さ
れ
て
い
る
。賦
役
令
や
倉
庫
令
な
ど
で
も
同
様
に
奴
婢
に
関
わ
る
規
定
が
「
不
行
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
天
聖
令
で
は
、
全
体
を
通
し
て
奴
婢
に
関
わ
る
規
定
を
大
幅
に
削
除
し
て
い
る
。
　
戴
建
国
氏
に
よ
れ
ば
、『
天
聖
令
』
写
本
の
中
に
奴
婢
に
関
わ
る
条
文
が
二
五
条
あ
り
、
そ
の
う
ち
「
不
行
唐
令
」
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
一
七
条
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
不
行
唐
令
一
七
条
の
う
ち
、
十
二
条
が
官
奴
婢
の
規
定
で
あ
り
、
こ
れ
は
北
宋
前
期
に
官
奴
婢
の
数
が
減
少
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
指
摘
す
 
。
　
す
で
に
高
橋
芳
郎
氏
は
、
現
存
す
る
宋
代
の
法
制
史
料
に
は
、
良
民
と
賤
民
、
主
人
と
奴
婢
に
関
す
る
法
律
が
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
存
在
し
な
い
こ
と
に
注
目
し
、
宋
代
に
は
良
賤
制
が
制
度
と
し
て
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
「
官
奴
婢
」
は
、
諸
史
料
か
ら
、
宋
代
に
は
存
在
し
た
も
の
の
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
 
。
　
こ
う
し
た
宋
代
の
良
賤
制
の
あ
り
方
は
、
天
聖
令
の
条
文
の
中
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
例
え
ば
雑
令
に
は
、
宋
令
　
条
に
「
奴
婢
」
の
語
が
35
み
え
る
し
、
宋
　
条
に
、
縁
坐
配
没
し
た
者
を
駆
使
す
る
規
定
じ
た
い
は
残
っ
36
て
お
り
、
犯
罪
没
官
に
よ
る
官
奴
婢
の
存
在
は
一
応
想
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
や
は
り
全
体
と
し
て
、
奴
婢
の
規
定
は
唐
令
に
く
ら
べ
て
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
。
　
さ
ら
に
奴
婢
の
規
定
の
削
除
は
、
関
係
す
る
条
文
そ
の
も
の
の
削
除
と
い
っ
た
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
条
文
中
に
使
わ
れ
る
語
も
対
象
と
し
て
い
る
。
　
例
え
ば
天
聖
関
市
令
　
条
「
諸
売
牛
馬
駝
騾
驢
、
皆
価
定
立
券
、
本
司
朱
印
13
給
付
。
若
度
関
者
、
験
過
所
有
実
、
亦
即
聴
売
」
に
つ
い
て
も
、
対
応
す
る
養
老
関
市
令
　
売
奴
婢
条
に
「
凡
売
奴
婢
、
皆
経
本
部
官
司
、
取
保
證
、
立
券
付
16
価
。〈
其
馬
牛
、
唯
責
保
證
。
立
私
券
。〉」
と
あ
り
、
復
旧
唐
令
で
も
「
諸
売
買
奴
牛
馬
駝
騾
驢
等
」
と
、
奴
婢
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
奴
婢
の
売
買
に
関
す
る
規
定
が
天
聖
令
段
階
で
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
な
お
、『
天
聖
令
』
写
本
を
み
る
と
、
雑
令
の
条
文
は
最
後
ま
で
書
写
さ
れ
て
お
ら
ず
、
中
途
で
終
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
た
だ
、
養
老
令
の
最
後
に
み
え
る
節
日
条
と
大
射
条
は
唐
令
に
存
在
し
な
い
可
能
性
が
高
 
、
欠
損
部
分
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
（
　
）
14る
（
　
）
15る
（
　
）
16く
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二
　
天
聖
雑
令
に
関
す
る
諸
問
題
　
最
後
に
、
天
聖
雑
令
全
体
に
関
わ
る
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
、
現
段
階
で
の
所
見
を
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
（
１
）
条
文
配
列
　
ま
ず
、
条
文
配
列
に
つ
い
て
は
、
日
本
令
は
、
唐
令
の
条
文
配
列
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
と
み
て
よ
く
、
天
聖
令
も
、
唐
令
の
条
文
配
列
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
後
半
の
「
不
行
令
文
」
も
、
ほ
ぼ
順
番
を
変
え
る
こ
と
な
く
機
械
的
に
抜
き
出
し
て
並
べ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
次
の
よ
う
な
条
文
配
列
復
原
が
可
能
で
あ
る
。
①
不
行
唐
令
５
条
が
宋
　
～
　
条
の
水
利
規
定
の
部
分
に
入
る
の
は
確
実
で
14
18
あ
る
。
②
不
行
唐
令
　
条
が
出
挙
規
定
の
宋
　
条
の
後
に
入
る
の
は
確
実
で
あ
る
。
14
25
③
不
行
唐
令
　
条
が
　
条
に
隣
接
し
て
入
る
の
は
確
実
で
あ
る
。
16
34
④
不
行
唐
令
　
条
以
下
の
奴
婢
の
規
定
が
、
宋
　
条
の
後
に
入
る
の
は
確
実
で
17
36
あ
る
。
　
そ
の
意
味
で
、
黄
氏
「
復
原
唐
令
研
究
」
に
示
さ
れ
た
条
文
配
列
案
は
、
ほ
ぼ
妥
当
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
（
２
）
継
受
、
非
継
受
の
条
文
　
天
聖
令
と
不
行
唐
令
の
発
見
に
よ
り
、
唐
令
の
全
貌
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
り
、
日
本
令
が
唐
令
の
何
を
継
受
し
、
何
を
継
受
し
な
か
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
雑
令
に
関
し
て
い
え
ば
、
ま
ず
気
が
つ
く
の
は
、
不
行
唐
令
の
複
数
の
条
文
に
み
ら
れ
る
特
殊
技
術
生
や
雑
任
に
関
わ
る
規
定
で
あ
る
。
唐
令
で
は
、
暦
生
、
天
文
生
、
漏
刻
生
な
ど
の
特
殊
技
能
を
必
要
と
す
る
学
生
の
就
学
年
齢
や
、
門
僕
、
典
鐘
、
価
人
な
ど
と
い
っ
た
雑
任
の
分
番
に
関
す
る
規
定
な
ど
、
か
な
り
細
か
な
規
定
が
多
数
存
在
し
て
い
た
が
、
日
本
令
で
は
７
取
諸
生
条
に
み
え
る
陰
陽
寮
諸
生
に
関
す
る
短
い
条
文
が
み
え
る
だ
け
で
、
ほ
と
ん
ど
継
受
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
雑
任
ク
ラ
ス
の
詳
細
な
規
定
を
、
少
な
く
と
も
明
文
化
す
る
ほ
ど
に
は
官
僚
制
が
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
、
律
令
制
定
当
初
の
日
本
の
実
態
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
末
端
の
雑
任
に
至
る
ま
で
細
か
な
規
定
を
整
備
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
唐
の
高
度
な
官
僚
制
シ
ス
テ
ム
の
一
端
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
（
３
）
非
継
受
の
条
文
と
式
制
　
た
だ
し
、
非
継
受
の
条
文
の
中
に
は
、
そ
の
後
、『
延
喜
式
』
の
条
文
に
盛
り
込
ま
れ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
度
量
衡
規
定
の
復
旧
唐
令
４
条
、
牀
席
支
給
規
定
の
天
聖
雑
令
　
条
、
19
大
街
開
門
規
定
の
不
行
唐
令
７
条
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
　
雑
令
以
外
で
も
、
た
と
え
ば
、
天
聖
営
繕
令
　
条
に
、
11
立
春
前
、
三
京
府
及
諸
州
県
門
外
、
並
造
二
土
牛
耕
人
一
、
其
形
色
依
二
司
天
監
毎
歳
奏
定
一
頒
下
。
県
在
二
州
郭
一
者
、
不
レ
得
二
別
造
一
。
と
あ
る
。
唐
令
に
も
存
在
し
た
条
文
で
あ
る
こ
と
が
『
唐
令
拾
遺
補
』
で
す
で
に
確
認
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
養
老
営
繕
令
に
は
継
受
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
に
類
す
る
規
定
が
や
は
り
『
延
喜
式
』
に
み
え
る
。 
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○『
延
喜
式
』（
陰
陽
寮
）
大
寒
日
立
諸
門
土
偶
人
十
二
枚
。〈
各
高
二
尺
。〉
土
牛
十
二
頭
〈
各
高
二
尺
。
長
三
尺
。〉料
。
青
土
二
升
。
赤
二
升
。
白
二
升
。
黄
四
升
。
掃
墨
二
升
。
酒
一
升
。
糯
米
一
斗
二
升
。
藁
八
圍
。
板
廿
四
枚
。〈
十
二
枚
立
偶
人
。
各
方
一
尺
五
寸
。
厚
二
寸
。
十
二
枚
立
牛
。
各
長
三
尺
五
寸
。
広
一
尺
五
寸
。
厚
二
寸
。
木
工
寮
毎
年
充
之
。〉
功
一
百
 
四
人
。〈
工
九
十
六
人
。
夫
 
八
人
。〉
○『
延
喜
式
』（
木
工
寮
）
土
偶
人
。
土
牛
各
十
二
枚
料
。
板
廿
四
枚
。
右
毎
レ
至
二
大
寒
一
。
預
前
充
二
内
匠
寮
一
。
　
そ
も
そ
も
、
諸
門
に
土
牛
を
立
て
る
こ
と
は
、
す
で
に
『
続
日
本
紀
』
慶
雲
三
年
（
七
〇
六
）
是
年
条
に
、「
是
年
、
天
下
諸
国
疫
疾
。
百
姓
多
死
。
始
作
二
土
牛
一
大
儺
」
と
あ
り
、
こ
の
と
き
に
初
め
て
土
牛
が
作
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
恒
例
と
な
り
、
最
終
的
に
制
度
が
整
え
ら
れ
て
『
延
喜
式
』
に
規
定
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
令
文
と
し
て
は
継
受
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
後
、
式
の
形
で
継
受
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
、
天
聖
雑
令
　
条
と
同
様
の
意
義
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
19
　
こ
の
よ
う
に
、
唐
令
の
継
受
の
問
題
は
、
必
ず
し
も
制
定
当
初
の
令
文
そ
の
も
の
の
有
無
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
式
制
ま
で
を
も
視
野
に
入
れ
た
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
律
令
制
が
律
令
条
文
の
継
受
と
と
も
に
完
成
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
大
宝
令
施
行
後
ま
も
な
く
か
ら
、『
延
喜
式
』
段
階
に
至
る
ま
で
、段
階
を
経
て
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
　
さ
ら
に
言
え
ば
、
八
世
紀
初
頭
の
文
武
朝
に
始
ま
っ
た
土
牛
祭
祀
で
さ
え
、
養
老
令
の
段
階
で
条
文
に
組
み
込
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
意
味
は
、
あ
ら
た
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
天
武
朝
に
創
始
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
御
薪
の
制
が
、
唐
の
条
文
を
大
幅
に
改
変
し
て
ま
で
令
に
盛
り
込
ん
だ
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
令
文
の
継
受
が
ど
の
よ
う
な
契
機
で
、
あ
る
い
は
基
準
で
行
わ
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
天
聖
令
を
全
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
お
わ
り
に
　
以
上
、
公
表
さ
れ
た
天
聖
雑
令
に
つ
い
て
、
日
本
令
と
の
比
較
と
い
う
観
点
か
ら
、
現
段
階
で
の
問
題
点
と
課
題
を
述
べ
た
。
す
べ
て
の
条
文
に
つ
い
て
ふ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
今
後
に
積
み
残
し
た
課
題
も
数
多
く
あ
る
。
天
聖
令
に
関
す
る
研
究
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
本
稿
が
そ
の
た
め
の
た
た
き
台
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
注（１
）
戴
建
国
「
天
一
閣
蔵
明
抄
本
《
官
品
令
》
考
」〈『
歴
史
研
究
』
一
九
九
九
年
第
三
期
〉。
（
２
）
戴
建
国
「
唐
《
開
元
二
十
五
年
令
・
雑
令
》
復
原
研
究
」〈『
文
史
』
二
〇
〇
六
年
第
三
輯
・
總
七
六
輯
〉。
（
３
）
三
上
喜
孝
「
雑
令
六
齋
日
条
の
成
立
」『
続
日
本
紀
研
究
』
三
〇
二
、
一
九
九
六
年
。
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（
４
）
丸
山
裕
美
子
「
唐
宋
節
假
制
度
の
変
遷
」
池
田
温
編
『
日
中
律
令
制
の
諸
相
』
東
方
書
店
、
二
〇
〇
二
年
。
（
５
）
三
上
喜
孝
「
律
令
国
家
の
山
川
藪
沢
支
配
の
特
質
」
池
田
温
編
『
日
中
律
令
制
の
諸
相
』
東
方
書
店
、
二
〇
〇
二
年
。
（
６
）
牛
来
穎
「
天
聖
営
繕
令
復
原
唐
令
研
究
」
天
一
閣
博
物
館
・
中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
天
聖
令
整
理
課
題
組『
天
一
閣
蔵
明
鈔
本
天
聖
令
校
証
　
附
唐
令
復
原
研
究
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
所
収
。
（
７
）
瀧
川
政
次
郎
「
日
唐
律
玄
象
器
物
条
考
」『
國
學
院
法
学
』
一
八
－
一
、
一
九
八
〇
年
（
８
）
三
上
注
（
５
）
論
文
。
（
９
）
三
上
喜
孝
「
雑
令
の
継
受
か
ら
み
た
律
令
官
人
制
の
特
質
」『
延
喜
式
研
究
』
一
三
、
一
九
九
七
年
。
（
　
）
大
隅
清
陽
「
座
具
か
ら
み
た
朝
礼
の
変
遷
」
池
田
温
編
『
日
中
律
令
制
の
諸
相
』
10東
方
書
店
、
二
〇
〇
二
年
。
（
　
）
高
橋
芳
郎
「
宋
元
代
の
奴
婢
・
雇
傭
人
・
佃
僕
の
身
分
」『
宋-
 清
身
分
法
の
研
11究
』
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
七
八
年
。
（
　
）
三
上
注
（
９
）
論
文
。
12
（
　
）
大
津
透
「
唐
日
律
令
地
方
財
政
管
見
」『
日
唐
律
令
の
財
政
構
造
』
岩
波
書
店
、
13二
〇
〇
六
年
、
初
出
一
九
九
三
年
。
（
　
）
戴
建
国
「供
主
僕
名
分
僑
与
宋
代
奴
婢
的
法
律
地
位-
 唐
宋
変
革
時
期
的
階
級
結
14構
研
究
之
一
」『
歴
史
研
究
』
二
〇
〇
四
年
四
期
。
（
　
）
高
橋
芳
郎
「
宋
代
の
雑
人
・
雑
戸
の
身
分
」
注
（
　
）
書
所
収
、
初
出
一
九
八
15
11
六
年
。
（
　
）
丸
山
注
（
４
）
論
文
。
16
〔
付
記
〕
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｂ
）「
日
唐
律
令
比
較
研
究
の
新
段
階
」）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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表
１
　
天
聖
雑
令
・
復
旧
唐
雑
令
・
養
老
雑
令
対
照
表
北
宋
天
聖
雑
令
〔
宋
１
〕
諸
度
、
以
北
方
秬
黍
中
者
、
一
黍
之
広
為
分
、
十
分
為
寸
、
十
寸
為
尺
。〈
一
尺
二
寸
為
大
尺
一
尺
。〉、
十
尺
為
丈
。
〔
宋
２
〕
諸
量
、
以
秬
黍
中
者
、
容
一
千
二
百
黍
為
龠
、
十
龠
為
合
、
十
合
為
升
、
十
升
為
斗
。〈
三
斗
為
大
斗
一
斗
。〉、
十
斗
為
斛
。
〔
宋
３
〕
諸
権
衡
、
以
秬
黍
中
者
、
百
黍
之
重
為
銖
、
二
十
四
銖
為
両
。〈
三
両
為
大
両
一
両
。〉、
十
六
両
為
斤
。
〔
宋
４
〕
諸
積
秬
黍
為
度
量
権
衡
者
、
調
鐘
律
、
測
 
景
、
合
湯
薬
、
造
制
冕
、
及
官
私
皆
用
之
。
〔
宋
５
〕
太
府
寺
造
秤
・
斗
・
升
・
合
等
様
、
皆
以
銅
為
之
、
尺
以
鉄
。
〔
宋
６
〕
諸
度
地
、
五
尺
為
歩
、
三
百
六
十
歩
為
里
。
〔
宋
７
〕
諸
禁
屠
宰
、
正
月
・
五
月
・
九
月
全
禁
之
。
乾
元
、
長
寧
節
各
七
日
〈
前
後
各
三
日
〉、
天
慶
・
先
天
・
降
聖
等
節
各
五
日
〈
前
後
各
二
日
〉、
天
 
・
天
祺
節
・
諸
国
忌
各
一
日
。〈
長
寧
節
唯
在
京
則
禁
。〉
〔
宋
８
〕
諸
雑
畜
有
孕
、
皆
不
得
殺
。
仲
春
不
得
採
捕
鳥
獣
雉
卵
之
類
。
〔
宋
９
〕
諸
毎
年
司
天
監
預
造
来
年
暦
日
、
三
京
・
諸
州
各
給
一
本
、
量
程
遠
近
、
節
級
送
。
枢
密
院
散
頒
、
並
令
年
前
至
所
在
。
司
天
監
上
象
器
物
、
天
文
図
書
、
不
得
輒
出
監
。
監
生
不
得
読
占
書
。
其
仰
観
所
見
、
不
得
漏
泄
。
若
有
祥
兆
・
災
異
、
本
監
奏
訖
、
季
別
具
録
、
封
送
門
下
省
、
入
起
居
注
、
年
終
總
録
、
封
送
史
館
。〈
所
送
者
、
不
得
載
占
。〉
復
旧
唐
雑
令
一
〔
開
七
〕〔
開
二
五
〕
諸
度
、
以
北
方
秬
黍
中
者
、
一
黍
之
広
為
分
。
十
分
為
寸
。
十
寸
為
尺
。〈
一
尺
二
寸
為
大
尺
一
尺
。〉
十
尺
為
丈
。
二
〔
開
七
〕〔
開
二
五
〕
諸
量
、
以
北
方
秬
黍
中
者
、
容
一
千
二
百
黍
為
龠
。
十
龠
為
合
。
十
合
為
升
。
十
升
為
斗
。
〈
三
升
為
大
升
一
升
、
三
斗
為
大
斗
一
斗
。〉
十
斗
為
斛
。
三
〔
開
七
〕〔
開
二
五
〕
諸
権
衡
、
以
秬
黍
中
者
、
百
黍
之
重
為
銖
。
二
十
四
銖
為
両
。〈
三
両
為
大
両
一
両
。〉、
十
六
両
為
斤
。
四
〔
開
七
〕〔
開
二
五
〕
諸
積
秬
黍
為
度
量
権
衡
者
、
調
鐘
律
、
測
 
景
、
合
湯
薬
、
及
冕
服
制
則
用
之
、
此
外
官
私
悉
用
大
者
。
五
〔
開
七
〕
諸
在
京
諸
司
及
諸
州
、
各
給
秤
尺
及
五
尺
度
・
斗
・
升
・
合
等
様
、
皆
以
銅
為
之
。
六
〔
武
〕〔
開
七
〕
諸
度
地
、
以
五
尺
為
一
歩
、
三
百
六
十
歩
為
一
里
。
七
乙
〔
唐
〕
諸
毎
年
正
月
・
五
月
・
九
月
及
毎
月
十
直
日
、
並
不
得
行
刑
。
所
在
公
私
、
宜
断
屠
殺
。
七
〔
開
七
〕〔
開
二
五
〕
諸
毎
年
正
月
・
五
月
・
九
月
及
月
十
齋
日
、
公
私
断
屠
釣
。
補
八
〔
唐
〕
凡
採
捕
畋
獵
、
必
以
其
時
。
補
一
〔
開
七
〕
毎
年
預
造
来
歳
暦
、
頒
于
天
下
。
八
〔
開
七
〕〔
開
二
五
〕
諸
玄
象
器
物
、
天
文
図
書
、
苟
非
其
任
、
不
得
与
焉
。〈
観
生
不
得
読
占
書
、
所
見
徴
祥
災
異
、
密
封
奏
聞
、
漏
泄
有
刑
。〉
毎
季
録
所
見
災
祥
、
送
門
下
中
書
省
、
入
起
居
注
、
歳
終
総
録
、
封
送
史
館
。
養
老
雑
令
（
養
老
雑
令
１
度
十
分
条
）
凡
度
、十
分
為
寸
。十
寸
為
尺
。〈
一
尺
二
寸
為
大
尺
一
尺
。〉
十
尺
為
丈
。
量
、
十
合
為
升
。〈
三
升
為
大
升
一
升
。〉
十
升
為
斗
。
十
斗
為
斛
。
権
衡
、
廿
四
銖
為
両
。〈
三
両
為
大
両
一
両
。〉
十
六
両
為
斤
。
（
養
老
雑
令
２
度
地
条
）
凡
度
地
、
量
銀
・
銅
・
穀
者
、
皆
用
大
。
此
外
、
官
私
悉
用
小
者
。
（
養
老
雑
令
３
用
度
量
条
）
凡
用
度
量
権
官
司
、
皆
給
様
。
其
様
皆
銅
為
之
。
（
養
老
雑
令
４
度
地
五
尺
為
歩
条
）
凡
度
地
、
五
尺
為
歩
、
三
百
歩
為
里
。
（
養
老
雑
令
５
月
六
斎
条
）
凡
月
六
斎
日
、
公
私
皆
断
殺
生
。
（
養
老
雑
令
６
造
暦
条
）
凡
陰
陽
寮
、
毎
年
預
造
来
年
暦
。
十
一
月
一
日
、
申
送
中
務
。
中
務
奏
聞
。
内
外
諸
司
、
各
給
一
本
。
並
令
年
前
至
所
在
。
（
養
老
雑
令
８
秘
書
玄
象
条
）
凡
秘
書
、
玄
象
器
物
、
天
文
図
書
、
不
得
輙
出
。
観
生
、
不
得
読
占
書
。
其
仰
観
所
見
、
不
得
漏
泄
。
若
有
徴
祥
災
異
、
陰
陽
寮
奏
。
訖
者
、
季
別
封
送
中
務
省
、
入
国
史
。
〈
所
送
者
、
不
得
載
占
言
。〉
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〔
宋
　
〕
諸
州
界
内
有
出
銅
 
処
官
未
置
場
者
、
百
姓
不
10
得
私
採
。
金
・
銀
・
鉛
・
鑞
・
鉄
等
亦
如
之
。
西
北
縁
辺
無
問
公
私
、
不
得
置
鉄
冶
。
自
余
山
川
藪
沢
之
利
非
禁
者
、
公
私
共
之
。
〔
宋
　
〕
諸
知
山
沢
有
異
宝
・
異
木
及
金
・
玉
・
銅
・
銀
・
11
彩
色
雑
物
処
、
堪
供
国
用
者
、
皆
具
以
状
聞
。
〔
宋
　
〕
緒
毎
年
皇
城
司
蔵
冰
、
毎
段
方
一
尺
五
寸
、
厚
12
三
寸
。
孟
冬
、
先
以
役
兵
護
取
冰
河
岸
、
去
其
塵
穢
。
季
冬
冰
結
、
運
送
冰
井
務
。
〔
宋
　
〕
諸
親
王
府
文
武
官
、
王
在
京
日
、〈
在
京
、
謂
任
13
京
官
及
不
出
藩
者
〉、
令
条
無
別
制
者
、
並
同
京
官
、
出
藩
者
各
同
外
官
。〈
即
従
王
入
朝
者
、賜
会
、朝
参
同
京
官
。〉
車
駕
巡
幸
、
所
在
州
県
官
人
見
在
駕
前
祇
承
者
、
賜
会
並
同
京
官
。
〔
宋
　
〕
諸
竹
木
為
暴
水
漂
失
有
能
接
得
者
、並
積
於
岸
上
、
14
明
立
標
榜
、
於
随
近
官
司
申
牒
、
有
主
識
認
者
、
江
・
河
五
分
賞
二
、
余
水
五
分
賞
一
。
非
官
物
、
限
三
十
日
外
、
無
主
認
者
、
入
所
得
人
。
官
失
者
不
在
賞
限
。
〔
宋
　
〕
諸
取
水
漑
田
、
皆
従
下
始
、
先
稲
後
陸
。
依
次
15
而
用
。
其
欲
縁
渠
造
碾
磑
、
経
州
県
申
牒
、
検
水
還
流
入
渠
及
公
私
無
妨
者
、
聴
之
。
即
須
修
理
渠
堰
者
、
先
役
用
水
之
家
。
〔
宋
　
〕
諸
要
路
津
済
不
堪
渉
渡
之
処
、
皆
置
船
運
渡
、
依
16
至
津
先
後
為
次
。
州
県
所
由
検
校
、
及
差
人
夫
充
渡
子
。
其
沿
河
津
済
所
給
船
艘
・
渡
子
、
従
別
勅
。
〔
宋
　
〕
諸
官
船
筏
行
及
停
住
之
処
、
不
得
約
止
私
船
筏
。
17
〔
宋
　
〕
諸
州
県
及
関
津
所
有
浮
橋
及
貯
船
之
処
、
並
大
18
堰
斗
門
須
開
閉
者
、
若
遭
水
泛
漲
並
凌
 
欲
至
、
所
掌
官
司
急
備
人
功
救
助
。
量
力
不
足
者
、
申
牒
。
所
属
州
県
随
給
軍
人
並
船
、
共
相
救
助
、
勿
使
停
壅
。
其
橋
漂
破
、
所
失
船
木
即
仰
当
所
官
司
、
先
牒
水
過
之
処
両
岸
州
県
、
量
差
人
収
接
、
逓
送
本
所
。
九
〔
開
七
〕
諸
州
界
内
、
有
出
銅
鉄
処
、
官
未
採
者
、
聴
百
姓
私
採
。
若
鋳
得
銅
及
白
鑞
、
官
為
市
取
。
如
欲
折
充
課
役
、
亦
聴
之
。
其
四
辺
無
問
公
私
、
不
得
置
鉄
冶
及
採
銅
。
自
余
山
川
藪
沢
之
利
、
公
私
共
之
。
一
〇
〔
開
七
〕
諸
知
山
沢
有
異
宝
異
木
及
金
玉
銅
鉄
彩
色
雑
物
処
、
堪
供
国
用
者
、
奏
聞
。
一
〇
〔
開
二
五
〕
諸
公
私
竹
木
、
為
暴
水
漂
失
、
有
能
接
得
者
、
並
積
於
岸
上
、
明
立
標
 
、
於
随
近
官
司
申
牒
、
有
主
識
認
者
、
江
河
五
分
賞
二
、
余
水
五
分
賞
一
、
限
三
十
日
、
無
主
認
者
、
入
所
得
人
。
一
二
〔
開
七
〕
諸
以
水
漑
田
、
皆
従
下
始
。
（
養
老
雑
令
９
国
内
条
）
凡
国
内
有
出
銅
鉄
処
、
官
未
採
者
、
聴
百
姓
私
採
。
若
納
銅
鉄
、
折
充
庸
調
者
聴
。
自
余
非
禁
処
者
、
山
川
藪
沢
之
利
、
公
私
共
之
。
（
養
老
雑
令
　
知
山
沢
条
）
10
凡
知
山
沢
有
異
宝
、
異
木
及
金
、
玉
、
銀
、
彩
色
、
雑
物
処
堪
供
国
用
者
、
皆
申
太
政
官
奏
聞
。
（
養
老
雑
令
　
公
私
材
木
条
）
11
凡
公
私
材
木
、為
暴
水
漂
失
、有
採
得
者
、並
積
於
岸
上
、明
立
標
 
、
申
随
近
官
司
。
有
主
識
認
者
、
五
分
賞
一
。
限
三
十
日
外
、
無
主
認
者
、
入
所
得
人
。
（
養
老
雑
令
　
取
水
漑
田
条
）
12
凡
取
水
漑
田
、
皆
従
下
始
。
依
次
而
用
。
其
欲
縁
渠
造
碾
磑
、
経
国
郡
司
。
公
私
無
妨
者
、
聴
之
。
即
須
修
治
渠
堰
者
、
先
役
用
水
之
家
。
（
養
老
雑
令
　
要
路
津
済
条
）
13
凡
要
路
津
済
不
堪
渉
渡
之
処
、
皆
置
船
運
渡
。
依
至
津
先
後
為
次
。
国
郡
官
司
検
校
。
及
差
人
夫
、
充
其
度
子
。
二
人
以
上
十
人
以
下
。
毎
二
人
、
船
各
一
艘
。
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〔
宋
　
〕
諸
在
京
諸
司
官
、
応
官
給
牀
席
・
氈
褥
・
帳
設
者
、
19
皆
儀
鸞
司
供
備
。
及
諸
処
使
人
在
駅
安
置
者
、
亦
量
給
氈
被
。
若
席
経
二
年
、
氈
経
五
年
、
褥
経
七
年
有
破
壊
者
、
請
新
納
故
。
諸
司
自
有
公
廨
者
、
不
用
此
令
。
〔
宋
　
〕
諸
官
人
縁
使
及
諸
色
行
人
請
賜
訖
停
行
者
、
並
20
却
納
、
已
発
五
百
里
外
者
、
納
半
、
一
千
里
外
者
、
勿
納
。
応
納
者
若
已
造
衣
物
、
仍
聴
兼
納
。
其
官
人
有
犯
罪
追
還
者
、
但
未
達
前
所
、
賜
物
並
復
納
。
〔
宋
　
〕
諸
内
外
諸
司
所
須
紙
・
筆
・
墨
等
、
及
諸
館
閣
21
供
写
文
書
者
、
並
従
官
給
。
若
別
使
推
事
及
大
辟
獄
按
者
、
聴
兼
用
当
司
贓
贖
物
充
。
〔
宋
　
〕
諸
訴
田
宅
・
婚
姻
・
債
負
、〈
於
法
合
理
者
）
起
22
十
月
一
日
官
司
受
理
、
至
正
月
三
十
日
住
接
詞
状
、
至
三
月
三
十
日
断
畢
。
停
滞
者
以
状
聞
。
若
先
有
文
案
、
及
交
相
侵
奪
者
、
随
時
受
理
。
〔
宋
　
〕
諸
家
長
在
、
子
孫
・
弟
姪
等
、
不
得
輙
以
奴
婢
・
23
六
畜
・
田
宅
及
余
財
物
私
自
質
挙
、
及
売
田
宅
〈
無
質
而
挙
者
、
亦
準
此
。〉
其
有
家
長
遠
令
卑
幼
質
挙
売
者
、
皆
検
於
官
司
、
得
実
然
後
聴
之
。
若
不
相
本
問
、
違
而
輙
与
及
買
者
、
物
追
還
主
。
〔
宋
　
〕
諸
以
財
物
出
挙
者
、
任
依
私
契
、
官
不
為
理
。
毎
24
月
取
利
不
得
過
六
分
。
積
日
雖
多
、
不
得
過
一
倍
。
亦
不
得
廻
利
為
本
。〈
其
放
物
者
準
此
。〉
若
違
法
責
利
、
契
外
掣
奪
、
及
非
出
息
之
債
者
、
官
為
理
断
。
収
質
者
、
若
計
利
過
本
不
贖
、
聴
従
私
納
。
如
負
債
者
逃
、
保
人
代
償
。
〔
宋
　
〕
諸
以
粟
・
麦
出
挙
、
還
為
粟
・
麦
者
、
任
依
私
25
契
。
官
不
為
理
。
仍
以
一
年
為
断
。
不
得
因
旧
本
生
利
。
又
不
得
廻
利
為
本
。
補
二
〔
唐
〕
京
諸
司
長
上
官
、
以
品
給
牀
 
。
一
四
〔
開
二
五
〕
諸
官
人
縁
使
、
諸
色
行
人
請
賜
訖
、
停
行
並
却
徴
。
已
発
五
百
里
外
徴
半
、
一
千
里
外
停
徴
。
已
造
衣
裳
、
聴
兼
納
。
東
至
高
麗
、
南
至
真
臘
、
西
至
波
斯
・
吐
蕃
及
堅
昆
都
督
、
北
至
突
厥
・
契
丹
・
靺
鞨
、
並
為
入
蕃
。
余
為
絶
域
。
一
五
〔
開
二
五
〕
諸
訴
田
宅
・
婚
姻
・
債
負
、
起
十
月
一
日
、
至
三
月
三
十
日
検
校
。
以
外
不
合
。
若
先
有
文
案
、
交
相
侵
奪
者
、
不
在
此
例
。
一
六
〔
開
二
五
〕
諸
家
長
在
、〈
在
謂
三
百
里
内
、
非
隔
関
者
。〉
而
子
孫
弟
姪
等
、
不
得
輒
以
奴
婢
・
六
畜
・
田
宅
及
余
財
物
、
私
自
質
挙
、
及
売
田
宅
、〈
無
質
而
挙
者
亦
准
此
。〉
其
有
質
挙
売
者
、
皆
得
本
司
文
牒
、
然
後
聴
之
。
若
不
相
本
問
、
違
而
輒
与
及
買
者
、
物
即
還
主
、
銭
没
不
追
。
一
七
〔
開
二
五
〕
諸
公
私
以
財
物
出
挙
者
、
任
依
私
契
、
官
不
為
理
。
毎
月
取
利
、
不
得
過
六
分
。
積
日
雖
多
、
不
得
過
一
倍
。
若
官
物
及
公
廨
、
本
利
停
訖
、
毎
計
過
五
十
日
、
不
送
尽
者
、
余
本
生
利
如
初
、
不
得
更
過
一
倍
。
家
資
尽
者
、
役
身
折
酬
。
役
通
取
戸
内
男
口
、
又
不
得
廻
利
為
本
。〈
其
放
財
物
為
粟
・
麦
者
、
亦
不
得
廻
利
為
本
、
及
過
一
倍
。〉
若
違
法
積
利
。
契
外
掣
奪
、
及
非
出
息
之
債
者
、
官
為
理
。
収
質
者
、
非
対
物
主
、
不
得
輙
売
。
若
計
利
過
本
不
贖
、
聴
告
市
司
対
売
、
有
剰
還
之
。
如
負
債
者
逃
、
保
人
代
償
。
一
八
〔
開
二
五
〕
諸
以
粟
・
麦
出
挙
、
還
為
粟
・
麦
者
、
任
依
私
契
、官
不
為
理
。仍
以
一
年
為
断
。不
得
因
旧
本
、更
令
生
利
、
又
不
得
廻
利
為
本
。
（
養
老
雑
令
　
庁
上
及
曹
司
座
者
条
）
14
凡
庁
上
及
曹
司
座
者
、
五
位
以
上
、
並
給
牀
席
。
其
制
従
別
式
。
（
養
老
雑
令
　
在
京
諸
司
条
）
15
凡
在
京
諸
司
主
典
以
上
、
毎
年
正
月
、
並
給
座
席
。
以
下
随
壊
即
給
。
（
養
老
雑
令
　
因
使
得
賜
条
）
16
凡
官
人
等
、
因
使
得
賜
、
使
事
停
者
、
所
賜
之
物
、
並
不
在
追
限
。
其
有
犯
罪
追
還
者
、
所
賜
物
、
並
徴
納
。
（
養
老
雑
令
　
訴
訟
条
）
17
凡
訴
訟
、
起
十
月
一
日
、
至
三
月
三
十
日
検
校
。
以
外
不
合
。
若
交
相
侵
奪
者
、
不
在
此
例
。
（
養
老
雑
令
　
家
長
在
条
）
18
凡
家
長
在
、
而
子
孫
弟
姪
等
、
不
得
輙
以
奴
婢
、
雑
畜
、
田
宅
、
及
余
財
物
私
自
質
挙
、
及
売
。
若
不
相
本
問
、
違
而
輙
与
及
買
者
、
依
律
科
罪
。
（
雑
令
　
公
私
以
財
物
条
）
19
凡
公
私
以
財
物
出
挙
者
、
任
依
私
契
。
官
不
為
理
。
毎
六
十
日
取
利
、
不
得
過
八
分
之
一
。
雖
過
四
百
八
十
日
、
不
得
過
一
倍
。
家
資
尽
者
、
役
身
折
酬
。
不
得
廻
利
為
本
。
若
違
法
責
利
、契
外
掣
奪
、及
非
出
息
之
債
者
、官
為
理
。其
質
者
、
非
対
物
主
。
不
得
輙
売
。
若
計
利
過
本
不
贖
、
聴
告
所
司
対
売
。
即
有
乗
還
之
。
如
負
債
者
逃
避
、
保
人
代
償
。
（
養
老
雑
令
　
以
稲
粟
条
）
20
凡
以
稲
粟
出
挙
者
、
任
依
私
契
。
官
不
為
理
。
仍
以
一
年
為
断
。
不
得
過
一
倍
。
其
官
半
倍
。
並
不
得
因
旧
本
、
更
令
生
利
、
及
廻
利
為
本
。
若
家
資
尽
。
亦
准
上
条
。
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〔
宋
　
〕
諸
於
官
地
内
得
宿
蔵
物
者
、
皆
入
得
人
。
於
他
26
人
私
地
得
者
、
与
地
主
中
分
之
。
若
得
古
器
形
制
異
者
、
悉
送
官
、
酬
直
。
〔
宋
　
〕
諸
畜
産
觝
人
者
、
截
両
角
。
蹈
人
者
、
絆
之
。
齧
27
人
者
、
截
両
耳
。
其
有
狂
犬
、
所
在
聴
殺
之
。
〔
宋
　
〕
諸
州
県
学
館
墻
宇
頽
壊
、
牀
席
几
案
須
修
理
者
、
28
用
当
処
州
県
公
廨
物
充
。
〔
宋
　
〕
諸
州
県
官
私
珍
奇
・
異
物
・
滋
味
・
鷹
狗
・
玉
29
帛
・
口
馬
之
類
非
正
勅
索
者
、
皆
不
得
進
献
。
其
年
常
貢
方
物
者
、
不
在
此
限
。
〔
宋
　
〕
諸
王
・
公
主
及
官
人
不
得
遣
官
属
・
親
事
・
奴
30
客
・
部
曲
等
在
市
肆
興
販
、
及
於
邸
店
沽
売
出
挙
。
其
遣
人
於
外
処
売
買
給
家
、
非
商
利
者
、
不
在
此
例
。
〔
宋
　
〕
諸
官
人
赴
任
及
以
理
去
官
、
雖
無
券
食
欲
投
駅
31
止
宿
者
、
聴
之
。
並
不
得
輒
為
供
給
。
〔
宋
　
〕
諸
貯
稾
及
 
草
成
積
者
、
皆
以
苫
覆
、
加
笆
籬
32
泥
之
。
其
大
不
成
積
者
、
並
不
須
笆
籬
。
在
京
冬
受
、
至
夏
用
尽
者
、
皆
量
為
小
積
、
不
須
苫
覆
。
貯
経
夏
者
、
苫
覆
之
。
其
所
須
苫
・
 
・
笆
籬
等
調
度
、
官
為
出
備
。
若
有
旧
物
堪
用
、
及
計
貯
年
近
者
、
無
須
調
度
。
〔
宋
　
〕
諸
貯
稾
及
貯
 
草
、
高
原
処
、
稾
支
七
年
、 
33
支
四
年
。
土
地
平
処
、
稾
支
五
年
、 
支
三
年
。
土
地
下
処
、
稾
支
四
年
、 
支
二
年
。
〔
宋
　
〕
諸
給
百
司
炭
、
起
十
月
、
尽
九
十
日
止
。〈
宮
人
34
及
蕃
客
、
随
時
量
給
。〉
二
〇
〔
開
二
五
〕
諸
官
地
内
、
得
宿
蔵
物
者
、
聴
収
。
他
人
地
内
得
者
、
与
地
主
中
分
之
。
即
古
器
形
制
異
者
、
悉
送
官
其
酬
直
。
二
一
〔
開
二
五
〕
諸
畜
産
觝
人
者
、
截
両
角
。
蹈
人
者
、
絆
足
。
齧
人
者
、
截
両
耳
。
二
二
〔
開
二
五
〕
諸
諸
王
・
公
主
及
官
人
、
不
得
遣
親
事
・
帳
内
・
邑
司
・
奴
客
・
部
曲
等
、
在
市
肆
興
販
、
及
於
邸
店
沽
売
出
挙
。
其
遣
人
於
外
処
、
売
買
給
家
、
非
商
利
者
、
不
在
此
例
。
二
三
〔
開
二
五
〕
諸
私
行
人
、
職
事
五
品
以
上
、
散
官
二
品
以
上
、
爵
国
公
以
上
、
欲
投
駅
止
宿
者
聴
之
。
若
辺
遠
及
無
村
店
之
処
。
九
品
以
上
、
勲
官
五
品
以
上
及
爵
、
遇
屯
駅
止
宿
亦
聴
。
並
不
得
輙
受
供
給
。
補
三
〔
開
七
〕
其
柴
炭
・
木
橦
進
内
、
及
供
百
官
蕃
客
、
並
農
隙
納
之
。〈
供
内
及
宮
人
、
起
十
月
、
畢
二
月
、
供
百
官
蕃
客
起
十
一
月
、
畢
正
月
。〉
（
養
老
雑
令
　
宿
蔵
物
条
）
22
凡
於
官
地
得
宿
蔵
物
者
、
皆
入
得
人
。
於
他
人
私
地
得
、
与
地
主
中
分
之
。
得
古
器
形
製
異
者
、
悉
送
官
、
酬
直
。
（
養
老
雑
令
　
畜
産
觝
人
条
）
23
凡
畜
産
觝
人
者
、
截
両
角
。
蹈
人
者
、
絆
之
。
齧
人
者
、
截
両
耳
。
其
有
狂
犬
、
所
在
聴
殺
之
。
（
養
老
雑
令
　
皇
親
条
）
24
凡
皇
親
及
五
位
以
上
、
不
得
遣
帳
内
資
人
、
及
家
人
奴
婢
等
、
定
市
肆
興
販
。
其
於
市
沽
売
、
出
挙
、
及
遣
人
於
外
処
貿
易
、
往
来
者
、
不
在
此
例
。
（
養
老
雑
令
　
私
行
人
条
）
25
凡
私
行
人
、
五
位
以
上
、
欲
投
駅
止
宿
者
聴
之
。
若
辺
遠
及
無
村
里
之
処
、
初
位
以
上
及
勲
位
亦
聴
之
。
並
不
得
輙
受
供
給
。
（
養
老
雑
令
　
文
武
官
人
条
）
26
凡
文
武
官
人
、
毎
年
正
月
十
五
日
、
並
進
薪
。〈
長
七
尺
。
以
廿
株
為
一
担
。〉
一
位
十
担
、
三
位
以
上
八
担
、
四
位
六
担
、
五
位
四
担
、
初
位
以
上
二
担
、
無
位
一
担
。
諸
王
准
此
。〈
無
位
皇
親
。
不
在
此
例
。〉
其
帳
内
資
人
、
各
納
本
主
。
（
養
老
雑
令
　
進
薪
条
）
27
凡
進
薪
之
日
、
弁
官
及
式
部
兵
部
宮
内
省
、
共
検
校
、
貯
納
主
殿
寮
。
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〔
宋
　
〕
諸
蕃
使
往
還
、
当
大
路
左
側
、
公
私
不
得
畜
当
35
方
蕃
夷
奴
婢
、
有
者
聴
転
雇
与
内
地
人
。
其
帰
朝
人
色
類
相
似
者
、
又
不
得
与
客
相
見
、
亦
不
得
充
援
夫
等
。
〔
宋
　
〕
諸
犯
罪
人
被
戮
、
其
縁
坐
応
配
没
者
、
不
得
配
36
在
禁
苑
内
供
奉
、
及
東
宮
・
親
王
所
左
右
駆
使
。
〔
宋
　
〕
諸
外
官
親
属
経
過
、
不
得
以
公
廨
供
給
。
凡
是
37
賓
客
、
亦
不
得
於
百
姓
間
安
置
。
〔
宋
　
〕
諸
外
任
官
人
、
不
得
於
部
内
置
荘
園
・
店
宅
、
38
又
不
得
将
親
属
・
賓
客
往
任
所
請
占
田
宅
・
営
造
邸
店
・
碾
磑
、
与
百
姓
争
利
。
雖
非
親
属
・
賓
客
、
但
因
官
人
、
形
勢
請
受
造
立
者
、
悉
在
禁
限
。
〔
宋
　
〕
諸
在
京
及
外
州
公
廨
雑
物
、
皆
令
本
司
自
勾
録
39
財
物
五
行
見
財
帳
、
具
申
三
司
、
並
随
至
勾
勘
。
〔
宋
　
〕
諸
道
士
・
女
冠
・
僧
尼
、
州
県
三
年
一
造
籍
、
40
具
言
出
家
年
月
・
夏
臘
・
学
業
、
随
処
印
署
、
案
留
州
県
、
帳
申
尚
書
祠
部
。
其
身
死
及
数
有
増
減
者
、
毎
年
録
名
及
増
減
因
由
、
状
申
祠
部
、
具
入
帳
。
〔
宋
　
〕
諸
有
猛
獣
之
処
、
聴
作
檻
穽
・
射
 
等
、
不
得
41
当
人
行
之
路
。
皆
明
立
標
幟
、
以
告
往
来
。
〔
不
行
１
〕
太
常
寺
二
舞
郎
、取
太
常
楽
舞
手
年
十
五
以
上
、
二
十
以
下
容
貌
端
正
者
充
。
教
習
成
訖
、
毎
行
事
日
追
上
、
事
了
放
還
本
色
。
光
禄
寺
奉
 
・
太
僕
寺
羊
車
小
史
、
皆
取
年
十
五
以
下
。
其
漏
刻
生
・
漏
童
、
取
十
三
・
十
四
者
充
。〈
其
羊
車
小
史
、
取
容
儀
端
正
者
。〉
茲
十
九
放
還
。
其
司
儀
署
及
岳
涜
齋
郎
、
取
年
十
六
以
上
中
男
充
、
二
十
放
還
。
太
史
局
暦
生
、
取
中
男
年
十
八
以
上
解
算
数
者
為
之
、
習
業
限
六
年
成
。
天
文
生
・
卜
筮
生
、
並
取
中
男
年
十
六
以
上
、
性
識
聡
敏
者
、
習
業
限
八
年
成
、
業
成
日
申
補
観
生
・
卜
師
。〈
其
天
文
生
・
卜
筮
生
初
入
学
、
所
行
束
修
、
一
同
按
摩
・
咒
禁
生
例
。〉
補
四
〔
唐
〕
諸
蕃
使
往
来
道
路
、
公
私
不
得
養
雇
本
蕃
人
及
畜
同
色
奴
婢
。
亦
不
得
充
伝
馬
子
及
援
夫
等
。
二
六
〔
開
七
〕
諸
官
人
、
不
得
於
部
内
、
請
射
田
地
及
造
碾
磑
、
与
人
争
利
。
二
七
〔
開
七
〕
諸
道
士
・
女
道
士
、
僧
尼
之
簿
籍
、
三
年
一
造
籍
。〈
其
籍
一
本
送
祠
部
、
一
本
送
鴻
臚
、
一
本
留
於
州
県
。〉
補
五
〔
開
七
〕〔
開
二
五
〕
諸
有
猛
獣
之
処
、
聴
作
檻
穽
・
射
 
等
、得
即
送
官
。毎
一
頭
賞
絹
四
疋
。捕
殺
豹
及
狼
、毎
一
頭
賞
絹
一
疋
。
若
在
監
牧
内
獲
者
、
各
加
一
匹
。
其
牧
監
内
獲
豺
、
亦
毎
一
頭
、
賞
得
絹
一
疋
。
子
各
半
之
。
（
養
老
雑
令
　
蕃
使
往
還
条
）
29
凡
蕃
使
往
還
、
当
大
路
近
側
、
不
得
置
当
方
蕃
人
、
及
畜
同
色
奴
婢
。
亦
不
得
充
伝
馬
子
及
援
夫
等
。
（
養
老
雑
令
　
犯
罪
被
戮
条
）
30
凡
犯
罪
被
戮
、
其
父
子
応
配
没
、
不
得
配
禁
内
供
奉
及
東
宮
所
駆
使
。
（
養
老
雑
令
　
外
官
条
）
35
凡
外
官
、
有
親
属
賓
客
経
過
、
不
得
以
官
物
供
給
。
（
養
老
雑
令
　
外
任
人
条
）
36
凡
外
任
官
人
、
不
得
将
親
属
賓
客
往
任
所
、
及
請
占
田
宅
、
与
百
姓
争
利
。
（
養
老
雑
令
　
公
廨
条
）
37
凡
公
廨
雑
物
、
皆
令
本
司
自
勾
録
。
其
費
用
見
在
帳
、
年
終
一
申
太
政
官
。
随
至
勾
勘
。
（
養
老
雑
令
　
造
僧
尼
籍
条
）
38
凡
僧
尼
、
京
国
官
司
、
毎
六
年
造
籍
三
通
。
各
顕
出
家
年
月
、
夏
﨟
及
徳
業
、
依
式
印
之
。
一
通
留
職
国
。
以
外
申
送
太
政
官
。
一
通
送
中
務
。
一
通
送
治
部
。
所
須
調
度
、
並
令
寺
准
人
数
出
物
。
（
養
老
雑
令
　
作
檻
穽
条
）
39
凡
作
檻
穽
、
及
施
機
槍
者
、
不
得
妨
径
及
害
人
。
（
養
老
雑
令
７
取
諸
生
条
）
凡
取
陰
陽
寮
諸
生
者
、
並
准
医
生
。
其
業
成
年
限
、
及
束
脩
礼
、
一
同
大
学
生
。
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〔
不
行
２
〕
諸
習
馭
・
翼
馭
・
執
馭
・
馭
士
・
駕
士
・
幕
士
・
称
長
・
門
僕
〈
門
僕
取
京
城
内
家
口
重
大
身
強
者
充
〉・
主
膳
・
典
食
・
供
膳
・
主
酪
・
典
鐘
・
典
鼓
・
防
閣
・
庶
僕
・
価
人
〈
価
人
取
商
賈
及
能
市
易
、
家
口
重
大
、
識
文
字
者
充
〉・
邑
士
、
皆
於
白
丁
内
家
有
兼
丁
者
為
之
〈
令
条
取
軍
内
人
為
之
者
、
没
別
制
。〉
其
主
膳
・
典
食
・
供
膳
・
主
酪
、
兼
取
解
営
造
者
。〈
若
因
事
故
停
家
、
及
同
色
子
弟
内
有
閑
解
家
者
、
亦
取
。〉
典
鐘
・
典
鼓
、
先
取
旧
漏
刻
生
成
丁
者
。
毎
年
各
令
本
司
具
録
須
数
、
申
戸
部
下
科
、
十
二
月
一
日
集
省
分
配
。
門
僕
・
称
長
・
価
人
、
四
周
一
代
、
防
閣
・
庶
僕
・
邑
士
、
則
二
周
一
代
、
年
満
之
日
不
願
代
者
、
聴
。
〔
不
行
３
〕
諸
王
及
大
長
公
主
・
長
公
主
・
公
主
、
応
賜
物
者
、
並
依
本
品
給
。
〔
不
行
４
〕
諸
親
王
府
給
雑
匠
十
人
・
獣
医
四
人
・
供
膳
五
人
、
仍
折
充
帳
内
之
数
。
其
公
主
家
、
供
膳
給
二
人
。
〔
不
行
５
〕
諸
船
運
粟
一
千
五
百
斛
以
下
、
給
水
匠
一
人
、
一
千
五
百
斛
以
上
、
匠
二
人
。
率
五
十
斛
給
丁
一
人
。
其
塩
鉄
雑
物
等
、
並
準
粟
為
軽
重
。
若
空
船
、
量
大
小
給
丁
・
匠
。
〔
不
行
６
〕
諸
三
師
三
公
参
朝
著
門
籍
及
人
馬
供
給
、
並
従
都
省
。
太
子
三
師
三
少
、
即
従
詹
事
府
。
〔
不
行
７
〕
諸
文
武
職
事
・
散
官
三
品
以
上
及
爵
一
品
在
両
京
、
若
職
事
・
散
官
五
品
以
上
及
郡
県
公
在
諸
州
県
、
欲
向
大
街
開
門
、
検
公
私
無
妨
者
、
聴
之
。
〔
不
行
８
〕
諸
在
京
諸
司
流
内
九
品
以
上
及
国
子
監
諸
学
生
及
俊
士
、
流
外
官
太
常
寺
謁
者
・
賛
引
・
祝
史
、
司
儀
、
典
客
署
典
客
、
秘
書
省
・
弘
文
館
典
書
、
左
春
坊
掌
儀
、
司
経
局
典
書
、
諸
令
史
・
書
令
史
・
揩
書
手
、
都
水
監
河
堤
謁
者
、
諸
局
書
史
、
諸
録
事
・
府
・
史
・
計
史
・
司
直
史
・
評
事
史
・
獄
史
・
監
膳
史
・
園
史
・
漕
史
・
医
学
生
・
針
学
生
、
尚
食
局
・
典
膳
局
主
食
、
薩
宝
府
府
・
史
、
並
長
上
。
其
流
外
非
長
上
者
及
価
人
、
皆
分
為
二
番
。〈
番
期
長
短
、各
任
本
司
量
短
定
準
。
当
庫
蔵
者
、不
得
為
番
。〉
其
太
史
局
暦
生
・
天
文
生
・
巫
師
・
按
摩
・
咒
禁
・
卜
筮
生
・
薬
園
生
・
薬
童
・
羊
車
小
史
・
獣
医
生
、
岳
涜
祝
史
・
齋
郎
・
内
給
使
・
散
使
、
奉
 
、
司
儀
署
齋
郎
、
郊
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社
・
太
廟
門
僕
、
並
品
子
任
雑
掌
、
皆
分
為
三
番
。
余
門
僕
・
主
酪
・
習
馭
・
翼
馭
・
執
馭
・
馭
士
・
駕
士
・
幕
士
・
大
理
問
事
・
主
膳
・
典
食
・
供
膳
・
獣
医
・
典
鐘
・
典
鼓
及
薩
宝
府
雑
使
・
漏
刻
生
・
漏
童
、
並
分
為
四
番
。
其
幕
士
・
習
馭
・
掌
閑
・
駕
士
隷
殿
中
省
・
左
春
坊
者
、
番
期
上
下
自
従
衛
士
例
。
其
武
衛
称
長
、
須
曰
追
上
、
事
了
放
還
。
〔
不
行
９
〕諸
司
流
内
・
流
外
長
上
官
、国
子
監
諸
学
生
、医
・
針
生
、
俊
士
、〈
視
品
官
不
在
此
例
。〉
若
宿
衛
当
上
者
、
並
給
食
。〈
京
兆
・
河
南
府
並
万
年
等
四
県
佐
・
史
、
関
府
・
史
亦
同
。
其
国
子
監
学
生
・
俊
士
監
等
雖
在
仮
月
仮
日
、
能
於
学
内
習
業
者
亦
准
此
。〉
其
散
官
五
品
以
上
当
上
者
、
給
一
食
。
〔
不
行
　
〕
諸
在
京
諸
司
並
準
官
人
員
数
、
量
官
戸
奴
婢
、
10
供
其
造
食
及
田
園
駆
使
。
衣
食
出
当
司
公
廨
。
〔
不
行
　
〕
諸
州
朝
集
使
至
京
日
、
所
司
準
品
給
食
、
親
11
王
赴
省
考
日
、
依
式
供
食
、
衛
尉
鋪
設
。
〔
不
行
　
〕
諸
流
外
番
官
別
奉
勅
、
及
合
遣
長
上
者
、
賜
12
同
長
士
例
。
〔
不
行
　
〕
諸
勲
官
及
三
衛
諸
軍
校
尉
以
下
・
諸
番
首
領
・
13
帰
化
人
、 
遠
人
・
遥
授
官
等
告
身
、
並
官
紙
及
筆
為
写
。
〈
其
勲
官
三
衛
校
尉
以
下
、
附
朝
集
使
立
案
、
分
付
 
遠
人
附
便
使
及
駅
送
。〉
若
欲
自
写
、
有
京
官
職
及
 
麻
以
上
親
任
京
官
為
写
者
、
並
聴
。
〔
不
行
　
〕
諸
出
挙
、両
情
同
和
。
私
契
、取
利
過
正
条
者
、
14
任
人
糾
告
、
本
及
利
物
並
入
糾
人
。
〔
不
行
　
〕
諸
司
流
外
非
長
上
者
、
總
名
番
官
。
其
習
馭
・
15
掌
閑
・
翼
馭
・
執
馭
・
馭
士
・
駕
士
・
幕
士
・
称
長
・
門
僕
・
主
膳
・
供
膳
・
典
食
・
主
酪
・
獣
医
・
典
鐘
・
典
鼓
・
価
人
・
大
理
問
事
、
總
名
庶
士
。
内
侍
省
・
内
坊
閤
人
無
官
品
者
、皆
名
内
給
使
。親
王
府
閹
人
、皆
名
散
使
。諸
州
執
刀
・
州
県
典
獄
・
問
事
・
白
直
・
總
名
雑
職
。
州
県
録
事
・
市
令
・
倉
督
・
市
丞
・
府
・
史
・
佐
・
計
史
・
倉
史
・
里
正
・
市
史
・
折
衝
府
録
事
・
府
史
・
両
京
坊
正
等
、
非
省
補
者
、
總
名
雑
任
。
其
称
典
吏
者
、
雑
任
亦
是
。
一
九
〔
開
二
五
〕
諸
出
挙
、
両
情
和
同
、
私
契
取
利
過
正
条
者
、
任
人
糾
告
。
本
及
利
物
、
並
入
糾
人
。
二
九
〔
開
二
五
〕
雑
任
解
在
雑
令
。
○
雑
任
具
在
雑
令
（
養
老
雑
令
　
出
挙
条
）
21
凡
出
挙
、
両
情
和
同
、
私
契
。
取
利
過
正
条
者
、
任
人
糺
告
。
利
物
並
賞
糺
人
。
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〔
不
行
　
〕
諸
貯
草
及
木
橦
・
柴
炭
、
皆
十
月
一
日
起
輸
、
16
十
二
月
三
十
日
納
畢
。
〔
不
行
　
〕
諸
官
戸
奴
婢
男
女
成
長
者
、
先
令
当
司
本
色
17
令
相
配
偶
。
〔
不
行
　
〕
諸
犯
罪
配
没
有
技
能
者
、各
随
其
所
能
配
諸
司
。
18
其
婦
人
与
内
侍
省
相
知
、
簡
能
縫
作
巧
者
、
配
掖
庭
局
、
自
外
無
技
能
者
、
並
配
司
農
寺
。
〔
不
行
　
〕
諸
官
戸
皆
在
本
司
分
番
上
下
。
毎
十
月
、
都
19
官
案
比
。
男
年
十
三
以
上
、
在
外
州
者
十
五
以
上
、
各
取
容
貌
端
正
者
、
送
太
楽
。〈
其
不
堪
送
太
楽
者
、
自
十
五
以
下
皆
免
入
役
。〉
十
六
以
上
、
送
鼓
吹
及
少
府
監
教
習
、
使
有
工
能
。
官
奴
婢
亦
準
官
戸
例
分
番
。〈
下
番
日
則
不
給
粮
。〉
願
長
上
者
、
聴
。
其
父
兄
先
有
技
業
堪
伝
習
者
、
不
在
簡
例
。
雑
戸
亦
任
本
司
分
番
上
下
。
〔
不
行
　
〕
諸
官
奴
婢
賜
給
人
者
、夫
妻
・
男
女
不
得
分
張
。
20
三
歳
以
下
聴
随
母
、
不
充
数
限
。
〔
不
行
　
〕
諸
官
奴
婢
死
、
官
司
検
験
申
牒
、
判
計
埋
蔵
、
21
年
終
総
申
。
〔
不
行
　
〕
諸
雑
戸
・
官
戸
奴
婢
主
作
者
、
毎
十
人
給
一
22
人
充
火
頭
、
不
在
功
課
之
限
。
毎
旬
放
休
仮
一
日
。
元
日
・
冬
至
・
臘
・
寒
食
、
各
放
三
日
。
産
後
及
父
母
喪
、
各
給
仮
一
月
。
期
喪
、
給
仮
七
日
。
即
戸
奴
婢
老
疾
、
準
雑
戸
例
。
応
侍
者
、
本
司
毎
聴
一
人
免
役
扶
持
、
先
尽
当
家
男
女
。
其
官
戸
婦
女
及
婢
、
夫
・
子
見
執
作
、
生
児
女
周
年
、
並
免
役
。〈
男
女
三
歳
以
下
、
仍
従
軽
役
。〉
〔
不
行
　
〕
諸
官
奴
婢
及
雑
戸
・
官
戸
給
粮
充
役
者
、
本
23
司
明
立
功
課
案
記
、
不
得
虚
費
公
粮
。
其
丁
奴
毎
三
人
当
二
丁
役
、
中
［
奴
若
丁
婢
、
二
当
一
役
、
中
婢
、
三
当
一
役
］。
二
四
〔
開
七
〕
諸
官
戸
・
奴
婢
、
元
日
・
冬
至
・
寒
食
、
放
三
日
仮
。
産
後
及
父
母
喪
・
婚
、
放
一
月
。
聞
親
喪
放
七
日
。
（
養
老
雑
令
　
給
炭
条
）
28
凡
給
後
宮
及
親
王
炭
、
起
十
月
一
日
、
尽
二
月
三
十
日
。
其
薪
知
用
多
少
量
給
。
供
進
炭
者
、
不
在
此
例
。
（
養
老
雑
令
　
官
戸
奴
婢
条
）
31
凡
官
戸
奴
婢
死
、
所
司
検
校
、
年
終
惣
申
。
（
養
老
雑
令
　
放
休
仮
条
）
32
凡
官
戸
奴
婢
者
、
毎
旬
放
休
仮
一
日
。
父
母
喪
者
、
給
仮
三
十
日
、
産
後
十
五
日
。
其
懐
妊
及
有
三
歳
以
下
男
女
者
、
並
従
軽
役
。
（
養
老
雑
令
　
充
役
条
）
33
凡
官
戸
奴
婢
充
役
者
、
本
司
明
立
功
課
案
記
。
不
得
虚
費
公
糧
。
（
養
老
雑
令
　
給
衣
服
条
）
34
凡
官
戸
奴
婢
、
三
歳
以
上
、
毎
年
給
衣
服
。
春
布
衫
、
袴
、
衫
、
裙
各
一
具
。
冬
布
襖
、
袴
、
襦
、
裙
各
一
具
。
皆
随
長
短
量
給
。
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補
七
〔
開
七
〕
諸
正
月
七
日
・
十
五
日
・
晦
日
・
寒
食
・
三
月
三
日
・
五
月
五
日
・
七
月
七
日
・
九
月
九
日
・
十
月
一
日
、
皆
為
節
日
。
二
八
〔
唐
〕
三
月
三
日
、
九
月
九
日
、
賜
百
僚
射
。
（
養
老
雑
令
　
諸
節
日
条
）
40
凡
正
月
一
日
、
七
日
、
十
六
日
、
三
月
三
日
、
五
月
五
日
、
七
月
七
日
、
十
一
月
大
嘗
日
、
皆
為
節
日
。
其
普
賜
。
臨
時
聴
勅
。
（
養
老
雑
令
　
大
射
者
条
）
41
凡
大
射
者
、正
月
中
旬
、親
王
以
下
初
位
以
上
、皆
射
之
。其
儀
式
及
禄
、
従
別
式
。
表
２
　
北
宋
天
聖
関
市
令
・
復
旧
唐
関
市
令
・
養
老
関
市
令
対
照
表
北
宋
天
聖
関
市
令
〔
宋
１
〕
諸
欲
度
関
者
、
皆
経
当
処
官
司
請
過
所
、〈
今
日
公
憑
。
下
皆
準
此
〉
具
注
姓
名
・
年
紀
及
馬
牛
騾
驢
牝
牡
・
毛
色
・
歯
歳
・
判
給
。
還
者
、
連
来
文
申
牒
勘
給
。
若
於
来
文
外
更
須
附
者
、
験
実
聴
之
。
日
別
總
連
為
案
。
若
已
得
過
所
、
有
故
不
去
者
、
連
旧
過
所
申
納
。
若
在
路
有
故
者
、
経
随
近
官
司
申
牒
改
給
、
具
状
牒
関
。
若
船
筏
経
関
過
者
、
亦
請
過
所
。
〔
宋
２
〕
諸
行
人
度
関
者
、
関
司
一
処
勘
過
、
皆
以
人
到
為
先
後
、
不
得
停
擁
。
雖
廃
務
日
、
亦
不
在
停
限
。
若
津
梁
阻
関
須
両
処
勘
度
者
、
両
処
関
司
覆
験
聴
過
。
其
不
依
過
所
別
向
余
関
者
、
不
得
聴
其
出
入
。
〔
宋
３
〕
諸
行
人
齎
過
所
及
乗
遞
馬
出
入
関
者
、
関
司
勘
過
所
、
案
記
。
其
過
所
・
駅
券
・
遞
牒
並
付
行
人
自
随
。
〔
宋
４
〕
諸
乗
遞
馬
度
関
者
、
関
司
勘
聴
往
還
。
若
送
囚
度
関
者
、〈
防
援
人
亦
準
此
。〉
其
囚
験
遞
移
聴
過
。
〔
宋
５
〕
諸
兵
馬
出
関
者
、
但
得
本
司
連
写
勅
符
、
即
宜
勘
出
。
其
入
関
者
、
拠
部
領
兵
将
文
帳
検
入
。
若
鎮
戌
烽
有
警
急
事
須
告
前
所
者
、
関
司
験
鎮
戌
烽
文
牒
、
即
宜
聴
過
。
復
旧
唐
関
市
令
一
甲
〔
開
七
〕
諸
度
関
者
、
先
経
本
部
・
本
司
、
請
過
所
。
在
京
則
省
給
之
。在
外
州
給
之
。雖
非
所
部
、有
来
文
者
、所
在
給
之
。
一
乙
〔
開
三
〕
諸
度
関
津
、
及
乗
船
筏
、
経
津
者
、
皆
当
有
過
所
。
二
〔
開
二
五
〕
依
令
、
各
依
先
後
而
度
。
三
〔
開
二
五
〕
諸
兵
馬
出
関
者
、
依
本
司
連
写
勅
符
勘
度
。
入
関
者
、
拠
部
領
兵
将
文
帳
検
入
。
養
老
関
市
令
（
養
老
関
市
令
１
欲
度
関
条
）
凡
欲
度
関
者
、
皆
経
本
部
本
司
請
過
所
。
官
司
検
勘
、
然
後
判
給
。
還
者
連
来
文
申
牒
勘
給
。
若
於
来
文
外
、
更
須
附
者
、
験
実
聴
之
。
日
別
惣
連
為
案
。
若
已
得
過
所
、
有
故
三
十
日
不
去
者
、
将
旧
過
所
、
申
牒
改
給
。
若
在
路
有
故
者
、
申
随
近
国
司
。
具
状
送
関
。
雖
非
所
部
、
有
来
文
者
亦
給
。
若
船
筏
経
関
過
者
、
亦
請
過
所
。
（
養
老
関
市
令
２
行
人
出
入
条
）
凡
行
人
出
入
関
津
者
、
皆
以
人
到
為
先
後
。
不
得
停
擁
。
（
養
老
関
市
令
３
行
人
度
関
条
）
凡
行
人
度
関
者
、
皆
依
過
所
々
載
関
名
勘
過
。
若
不
依
所
詣
、
別
向
余
関
者
、
関
司
不
得
随
便
聴
其
入
出
。
（
養
老
関
市
令
４
齎
過
所
条
）
凡
行
人
齎
過
所
、及
乗
駅
伝
馬
、出
入
関
者
、関
司
勘
過
、録
白
案
記
。
其
正
過
所
及
駅
鈴
伝
苻
、
並
付
行
人
自
随
。
仍
駅
鈴
伝
苻
、
年
終
録
目
、
申
太
政
官
惣
勘
。
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〔
宋
６
〕
諸
蕃
客
初
入
京
、
本
発
遣
州
給
過
所
、
具
姓
名
・
年
紀
・
顔
状
、
牒
所
入
関
勘
過
所
。
有
一
物
以
上
、
関
司
共
蕃
客
官
人
具
録
申
所
司
。
入
一
関
以
後
、
更
不
須
検
。
若
無
関
処
、
初
経
州
鎮
亦
準
此
。
即
出
関
日
、
客
所
得
賜
物
及
随
身
衣
物
、
並
申
所
属
官
司
出
過
所
。
〔
宋
７
〕
諸
有
私
将
禁
物
至
関
、已
下
過
所
、関
司
捉
獲
者
、
其
物
没
官
。
已
度
関
及
越
度
為
人
糾
獲
者
、
三
分
其
物
、
二
分
賞
捉
人
、
一
分
入
官
。
若
私
共
化
外
人
交
易
、
為
人
糾
獲
、
其
物
悉
賞
糾
人
。
如
不
合
将
至
応
禁
之
地
、
為
人
糾
獲
者
、
皆
二
分
其
物
、
一
分
賞
糾
人
、
一
分
入
官
。
若
官
司
於
其
所
部
捉
獲
者
、
不
在
賞
限
、
其
物
没
官
。
如
糾
人
在
禁
物
郷
応
得
賞
者
、
其
違
禁
物
準
直
官
酬
。
其
所
獲
物
応
入
官
者
、
年
終
申
所
司
。〈
其
獲
物
給
賞
分
数
、
自
有
別
勅
者
、
不
拘
此
限
。〉
〔
宋
８
〕
諸
禁
物
不
得
出
関
者
、
若
住
在
関
外
因
事
入
関
及
蕃
客
入
朝
別
勅
賜
者
、
連
写
正
勅
、
牒
関
聴
出
。〈
即
蕃
客
在
内
賜
物
、
無
勅
施
行
者
、
所
司
勘
当
知
実
、
亦
給
牒
聴
出
。〉
〔
宋
９
〕
諸
関
門
並
日
出
開
、
日
入
閉
。
管
鑰
、
関
司
官
長
者
執
之
。
〔
宋
　
〕
諸
市
四
面
不
得
侵
占
官
道
以
為
賈
舎
、
毎
肆
各
10
標
行
名
、
市
司
毎
行
準
平
貨
物
時
価
為
三
等
、
旬
別
一
申
本
司
。
〔
宋
　
〕
諸
官
与
私
交
関
、
以
物
為
価
者
、
準
中
沽
価
。
即
11
約
評
贓
物
者
亦
如
之
。
〔
宋
　
〕
諸
用
秤
者
皆
掛
於
格
、
用
斛
斗
者
皆
以
概
、
粉
12
麪
則
秤
之
。
〔
宋
　
〕
諸
売
牛
馬
駝
騾
驢
、
皆
価
定
立
券
、
本
司
朱
印
13
給
付
。
若
度
関
者
、
験
過
所
有
実
、
亦
即
聴
売
。
〔
宋
　
〕
諸
造
弓
箭
・
横
刀
及
鞍
出
売
者
、
並
依
官
様
、
14
各
令
題
鑿
造
者
貫
属
・
姓
名
、
州
県
官
司
察
其
行
濫
。
剣
及
漆
器
之
属
亦
題
姓
名
。
七
〔
開
三
〕〔
開
七
〕〔
開
二
五
〕
諸
市
毎
肆
、
立
標
題
行
名
。
○
依
令
、
毎
月
旬
別
、
三
等
估
。
七
乙
〔
唐
〕
平
貨
物
為
三
等
之
直
、
十
日
為
簿
。
八
〔
開
七
〕〔
開
二
五
〕
諸
官
与
私
交
関
、
以
物
為
価
者
、
准
中
估
価
。
即
懸
平
贓
物
者
亦
如
之
。
一
〇
〔
開
七
〕
秤
以
格
、
斗
以
概
。
一
一
〔
開
七
〕〔
開
二
五
〕
諸
売
買
奴
婢
・
牛
・
馬
・
駝
・
騾
・
驢
等
、
用
本
司
本
部
公
験
、
以
立
券
一
二
〔
開
七
〕
諸
其
造
弓
・
矢
・
長
刀
・
官
為
立
様
。
仍
題
工
人
姓
名
、
然
後
聴
鬻
之
。
諸
器
物
亦
如
之
。
（
養
老
関
市
令
７
蕃
客
条
）
凡
蕃
客
初
入
関
日
、
所
有
一
物
以
上
、
関
司
共
当
客
官
人
、
具
録
申
所
司
。
入
一
関
以
後
、
更
不
須
検
。
若
無
関
処
、
初
経
国
司
亦
准
此
。
（
養
老
関
市
令
８
官
司
条
）
凡
官
司
未
交
易
之
前
、
不
得
私
共
諸
蕃
交
易
。
為
人
糾
獲
者
、
二
分
其
物
、
一
分
賞
糾
人
。
一
分
没
官
。
若
官
司
於
其
所
部
捉
獲
者
、
皆
没
官
。
（
養
老
関
市
令
９
禁
物
条
）
凡
禁
物
、
不
得
将
出
境
。
若
蕃
客
入
朝
、
別
勅
賜
者
、
聴
将
出
境
。
（
養
老
関
市
令
　
関
門
条
）
10
凡
関
門
、
並
日
出
開
。
日
入
閉
。
（
養
老
関
市
令
　
毎
肆
立
標
条
）
12
凡
市
、毎
肆
立
標
題
行
名
。市
司
准
貨
物
時
価
、為
三
等
。十
日
為
一
薄
。
在
市
案
記
。
季
別
各
申
本
司
。
（
養
老
関
市
令
　
官
私
交
関
条
）
13
凡
官
与
私
交
関
、
以
物
為
価
者
、
准
中
估
価
。
即
懸
評
贓
物
者
亦
如
之
。
（
養
老
関
市
令
　
用
称
条
）
15
凡
用
称
者
、
皆
懸
於
格
。
用
斛
者
、
皆
以
概
。
粉
麺
則
称
之
。
（
養
老
関
市
令
　
売
奴
婢
条
）
16
凡
売
奴
婢
、
皆
経
本
部
官
司
、
取
保
証
、
立
券
付
価
。〈
其
馬
牛
、
唯
責
保
証
、
立
私
券
。〉
（
養
老
関
市
令
　
出
売
条
）
17
凡
出
売
者
、
勿
為
行
濫
。
其
横
刀
槍
鞍
漆
器
之
属
者
、
各
令
題
鑿
造
者
姓
名
。
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〔
宋
　
〕
諸
欲
居
係
官
店
肆
者
、皆
拠
本
属
牒
、然
後
聴
之
。
15
在
肆
男
女
別
坐
。
〔
宋
　
〕
諸
以
行
濫
之
物
交
易
者
没
官
、
短
狭
不
如
法
者
16
還
主
。
〔
宋
　
〕
諸
縁
辺
与
外
蕃
互
市
者
、
皆
令
互
市
官
司
検
校
、
17
各
将
貨
物
、
畜
産
等
倶
赴
互
市
所
、
官
司
先
共
蕃
人
対
定
物
価
、
然
後
交
易
。
非
互
市
官
司
、
不
得
共
蕃
人
言
語
。
其
互
市
所
用
及
市
得
物
数
、
毎
年
録
帳
申
三
司
。
其
蕃
人
入
朝
所
将
羊
馬
雑
物
等
、
若
到
互
市
所
、
即
令
準
例
交
易
、
不
得
在
道
与
官
司
交
関
。
〔
宋
　
〕
諸
官
有
所
市
買
、皆
就
市
交
易
、不
得
乖
違
時
価
。
18
市
訖
、
具
注
物
主
戸
属
・
姓
名
、
交
付
其
価
、
不
得
欠
違
、
仍
申
所
司
勘
記
。
〔
不
行
１
〕
諸
請
過
所
、
並
令
自
録
副
白
、
官
司
勘
同
、
即
依
署
給
。
其
輸
送
官
物
者
、
検
鈔
実
、
付
之
。
〔
不
行
２
〕
諸
丁
匠
上
役
度
関
者
、
皆
拠
本
県
歴
名
、
共
所
部
送
綱
典
勘
度
。
其
役
了
還
者
、
勘
朱
印
鈔
並
元
来
姓
名
年
紀
同
、
放
還
。
〔
不
行
３
〕
諸
将
物
応
向
互
市
、従
京
出
者
、過
所
司
門
給
、
従
外
州
出
者
、
従
出
物
州
給
、
皆
具
載
色
数
、
関
司
勘
過
。
〔
不
行
４
〕
諸
隔
関
属
州
県
者
、
毎
年
正
月
造
簿
付
関
、
其
須
往
来
、就
関
司
申
牒
、勘
簿
判
印
聴
過
、日
収
連
為
案
。其
州
県
雖
別
而
輸
課
税
之
物
者
、
亦
拠
県
牒
聴
過
、
随
了
即
停
。
〔
不
行
５
〕
諸
関
官
司
及
家
口
応
須
出
入
余
処
関
者
、
皆
従
当
界
請
過
所
。
其
於
任
所
関
入
出
者
、
家
口
造
簿
籍
年
紀
、
勘
過
。
若
比
県
隔
関
、
百
姓
欲
往
市
易
及
樵
採
者
、
県
司
給
往
還
牒
、
限
三
十
日
内
聴
往
還
、
過
限
者
依
式
更
翻
牒
。
其
興
州
人
至
梁
州
及
鳳
州
人
至
梁
州
、
岐
州
市
易
者
、
雖
則
比
州
、
亦
聴
用
行
牒
。
一
三
〔
開
七
〕
諸
以
偽
濫
之
物
交
易
者
没
官
。
短
狭
不
中
量
者
還
主
。
一
三
乙
〔
開
二
五
〕
其
行
濫
之
物
没
官
。
短
狭
之
物
還
主
。
五
〔
開
二
五
〕
諸
外
蕃
与
縁
辺
互
市
、
皆
令
互
市
官
司
検
校
。
其
市
四
面
穿
塹
、
及
立
籬
院
、
遣
人
守
門
。
市
易
之
日
卯
後
、
各
将
貨
物
・
畜
産
、
倶
赴
市
所
。
官
司
先
与
蕃
人
対
定
物
価
、
然
後
交
易
。
補
三
〔
開
〕
不
得
 
懸
。
（
養
老
関
市
令
　
在
市
条
）
18
凡
在
市
興
販
、
男
女
別
坐
。
（
養
老
関
市
令
　
行
濫
条
）
19
凡
以
行
濫
之
物
交
易
者
、
没
官
。
短
挾
不
如
法
者
、
還
主
。
（
養
老
関
市
令
　
除
官
市
買
条
）
20
凡
除
官
市
買
者
、
皆
就
市
交
易
。
不
得
坐
召
物
主
、
乖
違
時
価
。
不
論
官
私
、
交
付
其
価
。
不
得
懸
違
。
（
養
老
関
市
令
５
丁
匠
上
役
条
）
凡
丁
匠
上
役
、
及
庸
調
脚
度
関
者
、
皆
拠
本
国
歴
名
、
共
所
送
使
勘
度
。
其
役
納
畢
還
者
、
勘
元
来
姓
名
年
紀
、
同
放
還
。
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〔
不
行
６
〕
諸
錦
・
綾
・
羅
・
 
・
繍
・
織
成
・
紬
・
絲
絹
・
絲
布
・
 
牛
尾
・
真
珠
・
金
・
銀
・
鉄
、
並
不
得
与
諸
蕃
互
市
及
将
入
蕃
、〈
綾
不
在
禁
限
。〉
所
禁
之
物
、
亦
不
得
将
度
西
辺
・
北
辺
諸
関
及
至
縁
辺
諸
州
興
易
、
其
錦
・
繍
・
織
成
、
亦
不
得
将
過
嶺
外
、
金
銀
不
得
将
過
越
 
道
。
如
有
縁
身
衣
服
、
不
在
禁
例
。
其
西
辺
・
北
辺
諸
関
外
戸
口
須
作
衣
服
者
、
申
牒
官
司
、
計
其
口
数
斟
量
、
聴
於
内
地
市
取
、
仍
牒
関
勘
過
。
〔
不
行
７
〕
諸
居
在
禁
鉄
之
郷
、
除
縁
身
衣
服
之
外
、
所
須
乗
具
及
鍋
釜
農
器
之
類
要
須
者
、
量
給
過
所
、
於
不
禁
郷
市
者
、
経
本
部
申
牒
商
量
須
数
、
録
色
目
給
牒
聴
市
。
市
訖
、
官
司
勘
元
牒
無
 
、
移
牒
本
部
知
。
〔
不
行
８
〕
諸
非
州
県
之
所
、
不
得
置
市
。
其
市
当
以
午
時
撃
鼓
三
百
下
而
衆
大
会
、
日
入
前
七
刻
撃
鉦
三
百
下
散
。
其
州
県
領
戸
少
之
処
、
欲
不
設
鉦
鼓
者
聴
之
。
〔
不
行
９
〕
諸
官
私
斛
斗
秤
尺
、毎
年
八
月
詣
太
府
寺
平
校
。
不
在
京
者
、
詣
所
在
州
県
平
校
、
並
印
署
然
後
聴
用
。
補
一
〔
開
七
〕
諸
西
辺
・
北
辺
諸
州
、
禁
人
無
置
鉄
冶
及
採
銅
。
四
〔
開
二
五
〕
諸
錦
・
綾
・
羅
・
 
・
紬
・
綿
・
絹
・
絲
・
布
・
 
牛
尾
・
真
珠
・
金
・
銀
・
鉄
、
並
不
得
度
西
辺
北
辺
諸
関
、
及
至
縁
辺
諸
州
興
易
。
六
〔
開
七
〕
諸
市
以
日
午
、
撃
鼓
三
百
声
、
而
衆
以
会
。
日
入
前
七
刻
、
撃
鉦
三
百
声
、
而
衆
以
散
。
九
〔
開
七
〕〔
開
二
五
〕
諸
官
私
斛
斗
・
秤
・
度
、
毎
年
八
月
、
詣
金
部
・
大
府
寺
平
校
、
不
在
京
者
、
詣
所
在
州
県
平
校
。
並
印
署
、
然
後
聴
用
。
（
養
老
関
市
令
６
弓
箭
条
）
凡
弓
箭
兵
器
、
並
不
得
与
諸
蕃
市
易
。
其
東
辺
北
辺
、
不
得
置
鉄
冶
。
（
養
老
関
市
令
　
市
恒
条
）
11
凡
市
恒
以
午
時
集
、
日
入
前
撃
鼓
三
度
散
。〈
毎
度
各
九
下
。〉
（
養
老
関
市
令
　
官
私
権
衡
条
）
14
凡
官
私
権
衡
度
量
、
毎
年
二
月
、
詣
大
蔵
省
平
校
。
不
在
京
者
。
詣
所
在
国
司
平
校
。
然
後
聴
用
。
表
３
　
北
宋
天
聖
営
繕
令
・
復
旧
唐
営
繕
令
・
養
老
営
繕
令
対
照
表
北
宋
天
聖
営
繕
令
〔
宋
１
〕
諸
計
功
程
者
、
四
月
・
五
月
・
六
月
・
七
月
為
長
功
。
二
月
・
三
月
・
八
月
・
九
月
為
中
功
。
十
月
・
十
一
月
・
十
二
月
・
正
月
為
短
功
。
春
夏
不
得
伐
木
。
必
臨
時
要
須
、
不
可
廃
闕
者
、
不
用
此
令
。
〔
宋
２
〕
諸
新
造
州
鎮
城
郭
役
功
者
、
具
科
申
奏
、
聴
報
営
造
。
〔
宋
３
〕
諸
別
奉
勅
令
有
営
造
、
及
和
雇
造
作
之
類
、
未
定
用
物
数
者
、
所
司
支
料
、
皆
先
録
所
須
總
数
、
奏
聞
。
復
旧
唐
営
繕
令
一
〔
開
七
〕
諸
計
功
程
者
、
四
月
・
五
月
・
六
月
・
七
月
為
長
功
。
二
月
・
三
月
・
八
月
・
九
月
為
中
功
。
十
月
・
十
一
月
・
十
二
月
・
正
月
為
短
功
。
二
〔
唐
〕
諸
別
勅
有
所
営
造
、
○
〔
開
二
五
〕
計
人
功
多
少
、
申
尚
書
省
。
聴
報
始
合
役
功
。
養
老
営
繕
令
（
養
老
営
繕
令
１
計
功
程
条
）
凡
計
功
程
者
、
四
月
・
五
月
・
六
月
・
七
月
為
長
功
。
布
一
常
得
四
功
。
二
月
・
三
月
・
八
月
・
九
月
為
中
功
。
一
常
得
五
功
。
十
月
・
十
一
月
・
十
二
月
・
正
月
為
短
功
。
一
常
得
六
功
。
（
養
老
営
繕
令
２
有
所
営
造
条
）
凡
有
所
営
造
、
及
和
雇
造
作
之
類
、
所
司
皆
先
録
所
須
總
数
、
申
太
政
官
。
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〔
宋
４
〕
太
廟
及
宮
殿
皆
四
阿
、
施
鴟
尾
。
社
門
・
観
・
寺
・
神
祠
亦
如
之
。
其
宮
内
及
京
城
諸
門
・
外
州
正
牙
門
等
、
並
施
鴟
尾
。
自
外
不
合
。
〔
宋
５
〕
諸
王
公
以
下
、
舎
屋
不
得
施
重
拱
・
藻
井
。
三
品
以
上
不
得
過
九
架
、
五
品
以
上
不
得
七
架
、
並
庁
厦
両
頭
。
六
品
以
下
不
得
過
五
架
。
其
門
舎
、
三
品
以
上
不
得
過
五
架
三
間
、
五
品
以
上
不
得
過
三
間
両
厦
、
六
品
以
下
及
庶
人
不
得
過
一
間
両
厦
。
五
品
以
上
仍
連
作
烏
頭
大
門
。
父
・
祖
舎
宅
及
門
、
子
孫
雖
蔭
尽
、
仍
聴
依
旧
居
住
。
〔
宋
６
〕
諸
公
私
第
宅
、
皆
不
得
起
楼
閣
、
臨
視
人
家
。
〔
宋
７
〕
宮
城
内
有
大
営
造
及
修
理
、
皆
令
司
天
監
択
日
奏
聞
。
〔
宋
８
〕
諸
営
造
軍
器
、
皆
須
依
様
。
鐫
題
年
月
及
工
匠
、
官
典
姓
名
及
所
造
州
監
。〈
角
弓
則
題
角
面
、
甲
則
題
身
・
裾
・
覆
膊
、
並
注
行
 
数
。〉
其
題
並
用
朱
漆
。
不
可
鐫
題
者
。
不
用
此
令
。
〔
宋
９
〕
諸
造
車
皆
同
軌
。
若
山
沢
阻
険
、
不
可
同
者
、
聴
随
郷
制
。
〔
宋
　
〕
諸
造
錦
・
羅
・
紗
・
 
・
紬
・
絹
・
 
・
布
之
10
類
、
皆
闊
二
尺
、
長
四
丈
為
匹
、
布
長
五
丈
為
端
。
其
土
俗
有
異
、
官
司
別
定
長
闊
者
、
不
用
此
令
。
絲
綿
以
両
、
麻
以
斤
。
〔
宋
　
〕
立
春
前
、
三
京
府
及
諸
州
県
門
外
、
並
造
土
牛
11
耕
人
、
其
形
色
依
司
天
監
毎
歳
奏
定
頒
下
。
県
在
州
郭
者
、
不
得
別
造
。
〔
宋
　
〕
三
京
営
造
及
貯
備
雑
物
、
毎
年
諸
司
總
料
来
年
12
一
周
所
須
、
申
三
司
。
本
司
量
校
、
予
定
出
所
科
備
、
営
造
期
限
、總
奏
聴
報
。若
依
法
先
有
定
料
、不
須
増
減
者
、得
本
司
処
分
。
其
年
常
支
料
供
用
不
足
、
及
支
料
之
外
、
更
有
別
須
、
応
科
料
者
、
亦
申
奏
聴
報
。
三
〔
開
三
〕
宮
殿
皆
四
阿
、
施
鴟
尾
。
四
〔
開
三
〕〔
開
七
〕〔
開
二
五
〕
諸
王
公
已
下
、
舎
屋
不
得
施
重
拱
・
藻
井
。
三
品
已
上
不
得
過
五
間
九
架
。
庁
厦
両
頭
、
門
屋
不
得
三
間
五
架
。
五
品
已
上
、
堂
舎
不
得
過
五
間
七
架
。
庁
厦
両
頭
、
門
屋
不
得
過
三
間
両
架
。
仍
通
作
烏
頭
大
門
。
勳
官
各
依
本
品
。
六
品
已
下
及
庶
人
、
堂
舎
不
得
過
三
間
五
架
。
門
屋
不
得
過
一
間
両
架
。
非
常
参
官
、
不
得
造
軸
心
舎
、
及
施
懸
魚
・
対
鳳
・
瓦
獣
・
通
 
乳
梁
装
飾
。
其
祖
父
舎
宅
、
門
蔭
子
・
孫
雖
蔭
尽
、
聴
依
仍
旧
居
住
。
其
士
庶
公
私
第
宅
、
皆
不
得
造
楼
閣
、
臨
視
人
家
。
五
〔
開
七
〕
諸
修
理
宮
廟
、
太
常
先
択
日
以
聞
。
然
後
興
作
。
六
〔
開
七
〕
諸
営
軍
器
、
皆
鐫
題
年
月
、
及
工
人
姓
名
。
弁
其
名
物
、
而
閲
其
虚
実
。
補
一
〔
開
三
〕〔
開
七
〕〔
開
二
五
〕
諸
羅
・
錦
・
綾
・
絹
・
紗
・
 
・
 
・
紬
・
紵
之
属
、
皆
闊
尺
八
寸
、
長
四
丈
為
疋
。布
長
五
丈
為
端
。綿
六
両
為
屯
。絲
五
両
為
 
、麻
三
斤
為
 
。
追
補
〔
唐
〕
立
春
前
二
日
、
京
城
及
諸
州
県
門
外
、
各
立
土
牛
耕
人
。
七
〔
永
〕
依
本
令
、
可
造
料
字
。
七
乙
〔
開
七
〕
凡
営
造
修
理
土
木
・
瓦
石
・
不
出
於
所
司
者
、
總
料
其
数
、
上
于
尚
書
省
。
（
養
老
営
繕
令
３
私
第
宅
条
）
凡
私
第
宅
、
皆
不
得
起
楼
閣
、
臨
視
人
家
。
宮
内
有
営
造
及
修
理
、
皆
令
陰
陽
寮
択
日
。
（
養
老
営
繕
令
４
営
造
軍
器
条
）
凡
営
造
軍
器
、
皆
須
依
様
。
令
鐫
題
年
月
及
工
匠
姓
名
。
若
有
不
可
鐫
題
者
、
不
用
此
令
（
養
老
営
繕
令
５
錦
羅
条
）
凡
錦
羅
紗
穀
綾
紬
紵
之
類
、
皆
闊
一
尺
八
寸
、
長
四
丈
為
匹
。
（
養
老
営
繕
令
６
在
京
営
造
条
）
凡
在
京
営
造
、
及
貯
備
雑
物
、
毎
年
諸
司
總
料
来
年
所
須
、
申
太
政
官
。
付
主
計
。
預
定
出
所
科
備
。
若
依
法
、
先
有
定
料
、
不
須
増
減
者
、
不
用
此
令
。
其
年
常
支
料
、
供
用
不
足
、
及
支
料
之
外
、
更
有
別
須
、
応
科
折
、
亦
申
太
政
官
。
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〔
宋
　
〕
諸
在
外
有
合
営
造
之
処
、
皆
予
具
録
造
作
色
目
、
13
料
請
来
年
所
須
人
功
調
度
、
丁
匠
集
期
、
附
遞
申
三
司
処
分
。
〔
宋
　
〕
諸
雑
匠
、
如
有
別
項
和
雇
者
、
日
給
米
二
升
。
14
〔
宋
　
〕
三
京
及
州
鎮
等
貯
庫
器
仗
、
有
生
渋
綻
断
者
、
毎
15
年
一
修
理
。
若
経
出
給
破
壊
者
、
並
随
事
料
理
、
各
委
長
官
親
自
対
料
。在
京
者
、所
須
調
度
人
功
、申
三
司
処
分
。其
須
大
作
者
、
送
司
修
理
。
在
外
者
、
役
当
処
鎮
遏
兵
防
。
調
度
出
当
州
官
物
供
。
若
無
兵
防
及
調
度
、
申
三
司
処
分
、
聴
用
官
物
、
及
役
工
匠
、
当
州
無
、
出
比
州
。
〔
宋
　
〕
諸
 
甲
具
装
、
若
有
綻
断
、
応
須
修
理
、
縫
連
者
、
16
各
依
本
色
、
不
得
参
雑
。
〔
宋
　
〕
諸
用
瓦
器
之
処
、
経
用
損
壊
、
一
年
之
内
、
十
17
分
聴
除
二
分
、
以
外
追
填
。
〔
宋
　
〕
京
城
内
諸
橋
及
道
、
当
城
門
街
者
、
並
分
作
司
18
修
営
、
自
余
州
県
料
理
。
〔
宋
　
〕
諸
津
橋
道
路
、
毎
年
起
九
月
半
、
当
界
修
理
、
十
19
月
使
訖
。
若
有
 
・
渠
・
井
・
穴
、
並
立
標
記
。
其
要
路
陷
壊
・
停
水
、
交
廃
行
旅
者
、
不
拘
時
月
、
量
差
人
夫
修
理
。
非
当
司
能
弁
者
、
申
請
。
〔
宋
　
〕
諸
堰
穴
漏
、
造
 
及
供
堰
雑
用
、
年
終
予
料
役
20
功
多
少
、
随
処
供
修
。
其
功
力
大
者
、
検
計
申
奏
、
聴
旨
修
完
。
〔
宋
　
〕
諸
官
船
貯
在
州
鎮
者
、皆
遂
便
安
置
、並
加
覆
蓋
、
21
量
遣
人
看
守
及
随
壊
修
理
。
不
堪
修
理
者
、
附
帳
申
上
。
若
応
須
給
使
者
、
官
司
親
検
付
領
、
行
還
収
納
。
〔
宋
　
〕
諸
官
船
、
毎
年
具
言
色
目
・
勝
受
斛
斗
・
破
除
・
22
見
在
・
不
任
、
帳
申
。
〔
宋
　
〕
諸
官
船
行
用
、
若
有
壊
損
、
州
無
船
場
者
、
官
23
司
随
事
修
理
。
若
不
堪
修
理
、
須
造
替
者
、
毎
年
預
料
人
功
調
度
、
申
三
司
聴
報
。
補
二
〔
唐
〕
諸
経
用
瓦
器
破
損
者
、
除
歳
二
分
。
以
外
徴
填
。
補
三
〔
開
七
〕
諸
両
京
城
内
諸
橋
、
及
当
城
門
街
者
、
並
将
作
修
営
、
余
州
県
料
理
。
補
四
〔
唐
〕
凡
津
梁
道
路
、
治
以
九
月
。
（
養
老
営
繕
令
７
解
巧
作
条
）
凡
白
丁
有
解
雑
巧
作
者
、
毎
年
計
帳
之
次
、
国
司
簡
試
、
附
帳
申
省
。
（
養
老
営
繕
令
８
貯
庫
器
仗
条
）
凡
貯
庫
器
仗
、
有
生
渋
綻
断
者
、
三
年
一
度
修
理
。
若
経
出
給
破
壊
者
、
並
随
事
料
理
。
在
京
者
、
所
須
調
度
・
人
力
、
申
太
政
官
処
分
。
在
外
者
、
役
当
処
兵
士
及
防
人
。
調
度
用
当
国
官
物
。
（
養
老
営
繕
令
　
瓦
器
経
用
条
）
10
凡
瓦
器
経
用
損
壊
者
、
一
年
之
内
、
十
分
聴
除
二
分
。
以
外
徴
填
。
（
養
老
営
繕
令
　
京
内
大
橋
条
）
11
凡
京
内
大
橋
、
及
宮
城
門
前
橋
者
、
並
木
工
寮
修
営
。
自
余
役
京
内
人
夫
。
（
養
老
営
繕
令
　
津
橋
道
路
条
）
12
凡
津
橋
道
路
、毎
年
起
九
月
半
、当
界
修
理
。十
月
使
訖
。其
要
路
陥
壊
停
水
、
交
廃
行
旅
者
、
不
拘
時
月
、
量
差
人
夫
修
理
。
非
当
司
能
弁
者
申
請
。
（
養
老
営
繕
令
　
有
官
船
条
）
13
凡
有
官
船
之
処
、
皆
遂
便
安
置
。
並
加
覆
蓋
。
量
遣
兵
士
看
守
。
随
壊
修
理
。
不
堪
料
理
者
、
附
帳
申
上
。
其
主
船
司
船
者
。
令
船
戸
分
番
看
守
。
（
養
老
営
繕
令
　
官
私
船
条
）
14
凡
官
私
船
、
毎
年
具
顕
色
目
・
勝
受
斛
斗
・
破
除
・
見
在
・
任
不
、
附
朝
集
使
申
省
。
（
養
老
営
繕
令
　
官
船
行
用
条
）
15
凡
官
船
行
用
、若
有
壊
損
者
、随
事
修
理
。若
不
堪
修
理
、須
造
替
者
、
預
料
人
功
調
度
、
申
太
政
官
。
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〔
宋
　
〕
諸
私
家
不
得
有
戦
艦
・
海
鶻
・
蒙
衝
・
黄
龍
・
24
雙
利
・
平
乗
・
八
棹
・
 
 
・
 
子
等
。
自
外
雑
船
、
不
在
禁
限
。
〔
宋
　
〕
諸
州
県
公
廨
舎
破
壊
者
、
皆
以
雑
役
兵
人
修
理
。
25
無
兵
人
処
、
量
於
門
内
戸
均
融
物
力
、
県
皆
申
州
候
報
。
如
自
新
創
造
、
功
役
大
者
、
皆
具
奏
聴
旨
。
〔
宋
　
〕
諸
近
河
及
陂
塘
大
水
、
有
堤
堰
之
処
、
州
県
長
26
吏
以
時
検
行
。
若
須
修
理
、
毎
秋
収
訖
、
勤
募
衆
力
、
官
為
總
領
。
或
古
陂
可
漑
田
利
民
、
及
停
水
須
疏
决
之
処
、
亦
準
此
。
至
春
末
使
訖
。
其
官
自
興
功
、
即
従
別
勅
。
若
暴
水
泛
溢
、
毀
壊
堤
防
、
交
為
人
患
者
、
先
即
修
営
、
不
拘
時
限
。
応
役
人
多
、
且
役
且
申
。〈
若
要
急
、
有
軍
営
之
兵
士
、
亦
得
充
役
。〉
若
不
時
経
始
致
為
人
害
者
、
所
轄
官
司
訪
察
、
申
奏
推
科
。
〔
宋
　
〕
諸
別
勅
有
所
修
造
、
令
量
給
人
力
者
、
計
満
千
27
功
以
上
、
皆
須
奏
聞
。
〔
宋
　
〕
諸
傍
水
堤
内
、
不
得
造
小
堤
及
人
居
。
其
堤
内
28
外
各
五
歩
並
堤
上
、
多
種
楡
・
柳
・
雑
樹
。
若
堤
内
窄
狭
、
随
地
量
種
、
擬
充
堤
堰
之
用
。
〔
不
行
１
〕
諸
軍
器
供
宿
衛
者
、毎
年
二
時
、衛
尉
卿
巡
検
。
其
甲
番
別
与
少
府
監
相
知
、
令
匠
共
金
吾
就
仗
鋪
同
検
、
指
授
縫
連
訖
、
仍
令
御
史
台
重
覆
。
余
有
不
調
及
損
破
、
随
即
料
理
。
若
非
理
損
壊
、
及
所
巡
匠
知
壊
不
言
者
、
並
令
主
司
推
罪
。
其
有
不
任
者
、
各
従
本
衛
申
所
司
、
送
在
府
監
修
理
、
於
武
庫
給
替
。
若
諸
処
所
送
器
仗
等
須
修
理
者
、
亦
準
此
。
其
金
銀
装
刀
、
若
有
非
理
損
失
者
、
追
服
用
人
、
研
耗
者
、
官
為
修
理
。
〔
不
行
２
〕
諸
営
造
雑
作
、
応
須
女
功
者
、
皆
令
諸
司
戸
婢
等
造
。
其
応
供
奉
之
物
、
即
送
掖
庭
局
供
。
若
作
多
、
及
軍
国
所
用
、
量
謂
不
済
者
、
奏
聴
処
分
。
其
太
常
祭
服
・
羽
葆
・
伎
衣
及
雑
女
功
作
、
並
令
音
声
家
営
作
、
綵
帛
調
度
、
令
太
常
受
領
、
付
作
家
。
〔
不
行
３
〕
諸
州
鎮
戌
有
旗
旛
須
染
者
、当
処
斟
量
役
防
人
、
随
地
上
所
有
草
木
堪
用
者
収
染
。
補
五
〔
開
二
五
〕
諸
私
家
不
得
有
戦
艦
等
船
。
補
六
〔
開
二
五
〕
諸
私
家
不
得
有
蒙
衝
等
船
。
八
〔
開
二
五
〕
諸
近
河
及
大
水
、
有
堤
防
之
処
、
刺
史
・
県
令
以
時
検
校
。
若
須
修
理
、
毎
秋
収
訖
、
量
功
多
少
、
差
人
夫
修
理
。若
暴
水
汎
溢
、損
壊
堤
防
、交
為
人
患
者
、先
即
修
営
、
不
拘
時
限
。
補
七
〔
開
二
五
〕
諸
侯
水
堤
内
、
不
得
造
小
堤
及
人
居
。
其
堤
内
外
各
五
歩
、
并
堤
上
、
種
楡
・
柳
・
雑
樹
。
若
堤
内
窄
狭
地
種
、
擬
充
堤
堰
之
用
。
（
養
老
営
繕
令
　
近
大
水
条
）
16
凡
近
大
水
、
有
堤
防
之
処
、
国
郡
司
以
時
検
行
。
若
須
修
理
、
毎
秋
収
訖
、
量
功
多
少
、
自
近
及
遠
。
差
人
夫
修
理
。
若
暴
水
汎
溢
、
毀
壊
堤
防
、
交
為
人
患
者
、
先
即
修
営
。
不
拘
時
限
。
応
役
五
百
人
以
上
者
、
且
役
且
申
。〈
若
要
急
者
、
軍
団
兵
士
亦
得
通
役
。〉
所
役
不
得
過
五
日
。
（
養
老
営
繕
令
　
堤
内
外
条
）
17
凡
堤
内
外
并
堤
上
、
多
殖
楡
・
柳
・
雑
樹
、
充
堤
堰
用
。
（
養
老
営
繕
令
９
須
女
功
条
）
凡
在
京
営
造
、
雑
作
物
、
応
須
女
功
者
、
皆
令
本
司
造
。
若
作
多
、
及
軍
事
所
用
、
量
謂
不
済
者
、
申
太
政
官
、
役
京
内
婦
女
。
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※
対
照
表
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
。
天
聖
令
・
天
一
閣
博
物
館
・
中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
天
聖
令
整
理
課
題
組
『
天
一
閣
蔵
明
鈔
本
天
聖
令
校
証
　
附
唐
令
復
原
研
究
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
。
復
旧
唐
令
・
仁
井
田
陞
著
『
唐
令
拾
遺
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
三
三
年
初
版
。
・
仁
井
田
陞
著
・
池
田
温
編
集
代
表
『
唐
令
拾
遺
補
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
。
養
老
令
・『
日
本
思
想
大
系
　
律
令
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
。
※
天
聖
令
条
文
の
冒
頭
の
〔
宋
〕
は
天
聖
令
本
文
を
さ
し
、〔
不
行
〕
は
不
行
唐
令
を
さ
す
。
〔
不
行
４
〕
諸
州
県
所
造
礼
器
・
車
輅
・
鼓
吹
・
儀
仗
等
、
並
用
官
物
、
帳
申
所
司
。
若
有
剥
落
及
色
悪
者
、
以
公
廨
物
修
理
。
準
絹
五
疋
以
上
用
官
物
充
。
所
須
人
功
、
役
当
処
防
人
・
衛
士
。
非
理
損
壊
者
、
依
式
推
理
。
